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　　　ニュー・マザリングシステム（NMS）
ゼロ歳から満3歳までの子どもを持つお母さんを対象とする通信教育です
　　「生きる力」のある子を育てましょう！！
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???＝． 、 ? 。??っ????? 、 「 、 」??? 。「??? ャ 」 、「??? ??? 」?っ? ……。??? ?? 、????? っ 。 、 、?、 ? 、??? ????? 。 ?、??????????? ??????????? ー??っ 、 ? ? ??? 。 、??っ?? ?? （ ? ）
?????????????
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、灘
Tfヒ・一　、・づ
・　　鰻謀じ．弘楚感
瓠蓑
暢　　　’－一　　　「願二，
　コ　ロへでや索曽葦婆
’　．　廷会?　3　　繊場
?????｝??????「????、 、????????????、?．?｝??? 、「㌔ ．㌔ ?．???〜?????????? ? ????
?、?
?????、???????????
二
????
4葺
睡????????
くコ欝謬
??
繹男主
謎、
?????
u亨
㍗??
7
??、
????
?
㌧
㍉
???
，??
虚
｛s－t’，’
シベニツク音楽祭
　　　　一内戦のあと健一
昭宏
?
横浜市泉区
??????????? ?? ??????????? ? ?? ?。????? ッ ?、??? 。 、?? っ 。??? 「??」 。 ー???ィ? ?????????。?????、 、
??????????ッ??????
??? 、????? ?? 。??? 、? ー????? ??。??? ュ??? っ 。「?ィー????」? ???、? ィ??ッ ??ィー ???っ???。? ?????? ? ?、
認
????っ?。??????????????????????、??????? 。?? ー ィ ィ??、 ェ 、 、?ー????ィ?、????????ェ?? 、???。??? ? 。???、 ?ェ ?????? ? ? 、??? ?? ? ???、????????。 ? ?奪一
黛斜
み
?????????????????、? ???????? ェ ????、?? ??????っ??? 。??? 、??? っ 、??? 「???っ 」?っ?。 ?、???? っ?。?? ????、 ??????。 ????? ? ュ?、???? ? 。??? ? 、 ???? っ 。??????。??? 。?? 、 ? 、?ー???ッ????
?
祭典の参加証
??????????っ????????????っ?。?? ???? 、 ???? 、?? 。??? ??ッ????????っ???。???????????????????????? 、?????? ? 。????、? ???、 ??っ 、???、? 、?ッ??? っ?。??? 、 っ????、 っ
詔
?????????、?????????、 っ 。??っ ッ????????? ??、? ???????? ?????? っ 。 ー ー??、 ャ ー 、??? 。 、 ???、 ???? ? っ?? 。??ー ??? ?? ???ィ? っ? ?、?? ??、? ? ? 。 ー????? ー? 、 ッ?? ? ォー??? 、???。 ????ー 、 ? ? っ ?（?????????）、?????????、?? っ 。
弾痕の残っている家
???????ー??????????????っ?。?っ???????????? 、 ??? っ 。??? ???? 。 ? ???? 。??? 、??? 、?っ? 。 ??ー??? ??????、
????ー??????????っ???っ 。??? ? 、??? ? 、 ー??? 。??? 、???? ? 、?????
??。??????????????
?、?っ???っ? 、?? ? 。???ー 、??ー ?ー? ?????ッ???、 ?? （???） ー 、??? ? っ?? ? （ ????）。 ッ 、?? ?? 。??????っ 、 っ??? ? ?、
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??。?? ??????????????
???????????????、?
??? ー っ??っ?。 ? ッ??。 ?? ?????、??? っ 。??? ー 、???っ? 。??? っ? 、?っ 、 ッ
???
’．??
耀
シベニックの海岸　海はアドリア海
??
一h
????
〜??????
???ー?ィー????????????????。????????????っ?????????っ???。??? ?ュー? 、 、???? ー ィー ? ????????、????? っ?。???? 、??? ???? 。
身幅???
雌麟購灘馨
　　　本番CT後11時）後列中央で歌っているのが私
?
????????。「?????????
???、?????????? ?。?? 、?ッ??????、?????? ??? 。……??? 、?? ?ー、?? ー? 」
???????? ? ?? ?っ???っ??????。?????????????、 ? ?????。??? ? ? ????、 ? ???っ 。 っ?、??? ? ??? 。??? ? 、?????? ? 。??? っ??? 、??? （??? ??） っ っ?。??? 、??? ? 。??? ? 、?? ? 。?? ???? ? （ ???）
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圖?ー??????（ING　LIFEeWORI〈ING　LIFEeWORI〈IA
?????ー??????ー
??????
?????（??）
?????、?ー??????????????????????? ?。 、 、??? 。????、?????????、??? っ 、??? 。 、?? 。??? っ 、 、 、??? 、 ? 、??? ー ー。?? 。?? 、 、「 っ??」 ? 。 、??? 。 、 ??、? ? ー??、
???????????、??、????????????????????????????、????? 。 ? ー??。 。??? 、??、? ? 、 っ っ 、??、?????っ?、??????????、???? ? 。 、????? 、 、?? ? 。??? ? 、 、?、? ? 、 。?、? ゃ ー ー 。??? ?。 ー 、?っ? ? ー 、 ッ ッ?? ? 。??? ? ー。?????っ???、「????、? ??、? 」 ッ 。 っ??、??? 。??? ?、?っ?。 ? ー 、「 、??、 ッ 」 っ?。? ? 、 、
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トト⊂）Rl〈ING　LIFE◆WQRIくING　LIトヒ◆VV〔⊃Hl〈　1NG
??
　　ば・　き簿
　嘱兜紹
t；一 一did
?
?、?、 ??????????
w悔㌧e
破 響亀
1 ?
?、?
???ー?ー??????
??〜??????っ?。???? ? ???っ??、???ー?? 。 ???????っ 。??? ?? っ 、? っ??? ?。 ? 、????っ?。 ? 、??? 。 っ 、 、??? ? 。 ? っ??、「?????ゃ????、????????っ??????」
??っ?。?? ? 、 ? っ 、 ッ???っ 。?っ ? っ???????、 ? っ ? ???、?????? ? 、?? 、 ?。??? 、 。 、??? ??? 、 「??っ っ 、 っ っ??? 、 」?。? 、 ー??ー?、 ?、??????? ? （?? 。 ）
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　禽づ脚』調脚一・」圃腎一弾贈・■炉』．コ闘■庸　■闘顧蘭 ■■■■闘’　●ノ●ノ●■げ●’◎
の族
?
ツチ
?????????????????????????? 、 ?????????っ? っ 、??? 。 っ??、????????????っ?。? 、 、??? っ??? 、 っ???? ? 。??? 、??? 。??? 、?? 。??? 、 ???。?、? ???? 、 。???、??? っ ?っ 。??? 、 、????? ?????? 、
????。????????????、
「???????????????」
??? ? ???。????? ????、? ? ???? 、 ???。????????、??????????? っ 。???、? っ 、??? ー ? 、?っ 。「???????????????
?。?ょ ?? 」????ょっ?? ???? ? ? 。 ???? 、??っ 。??? ッ?、? 。 ???? 。??? ?????、??????????。???? ??? 、 ?
詔
??????????。?????? 、????????? っ?、
「????????????」
??? 、 、????? ????????。?? ????? ????? 、 っ 。?? ?、 っ??? 。?? っ?? 。
、〔
’
O
??????????、??????????????? ? 、「?????????????、??
註
????????????」?????? 、 、
「?ー?、?????????っ??
???っ っ っ 」????? 、「??? 、 、??? 」 ????????? 。??? 、??? っ 。 ???? ?
．?
?????????????
～ダ??
???．?
階、
ﾂ
???
．↓」
?
??、?????? ?、??????????????っ?。???????、 ?ー ?? ????????????
??っ????????。??????? ? 。??? ???????っ? 。 ???? ? 。??っ ? 。??? っ? ?。 ?????? 。??? 、??? 、??っ 。 ? 、?????? ? ?? ?っ?。? ? っ 。????? ????????? （ ）???? 、 ? ????? 、?? っ 。?? 、 、?????? ? 、
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?。???、???????????。?? ? ????、? ????????っ?、? ????っ ?。?? 。??? ? ???? 、??っ 。 、????? ?。?? 、 っ ?っ 。??? ? っ 。??? ? 。??? ??っ? 。?、? ????、「?? っ ?」 っ 。??? 、?? 。??? 「 ???? ? 、?（??????????）?????
”
??????????????」???。??????????、??????? 、?? ????? 。??? ????????? 、??? ???? っ?? っ 。??? ? っ?、 。??? っ 。?、? ? 、??? っ っ?、? ??? 。??? ? 。??? 、?っ???? ??、? っ 。??? ???? ? 、??? ??? ???、 ?
????????????。????? ???????、 ??????っ?? 。 ??????? ? っ 、??? 。??っ っ 「 、?? っ? 」。?? ? 。??? っ??? 。??っ 。 っ??、 っ 。??? ??、? ???っ?。 っ 、??? ???? ??? 。??? 、??? ?。???っ?????? ?
????????
??????????????????? ?????っ 「 ???」??????、? ? 、??? ???? っ 。???、 ー??? ?? 、?????、 。??? 、???。 、 。??? 、??「??、???????????、?
??? 」?? 。
「????? ? 」。?????っ?? ?、 ッ??
????。「 ??、??っ? 」。 ?
「????」「?? ???
????? 」
「??? ? ?????
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????????。????????????。 ?っ?っ?。?っ 。 」?? ?? 。「????????」?????????????? 、??。「??????、??ー???」「?????ー ? ?、 ??
????? 」
「????」「?、????? 」「?? 」
??????っ 。 ー???????? っ? 、??? ?っ 。??? 。??? っ ?、???? 。
???????。????っ???????????????、??????っ???っ?。
「????。????ゃ????」
??? ? 。 ?????。??? ? 、??? 。??? 、??? 。???、 ????????、????。??? 、??? ? 。?、? 。??? 、?? 。???。? 。 ??? ? ???? ? 。??? ??。?????????????。?っ? 。
???????、???????っ?。? ? ???? ? 。??? ー。 ???? ? 。?、? 、 ???? 、 。???? 。 ? 。??? 、 っ??? 。??? ??。?????? ?、??? ?? 。??? 。??? 、?。
「???????、????????
??? ? 、?? ? ????」??? 、??? ?っ?。?????? ?、
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????????????。???????????、????????っ??? 、 ??? 。?????? 。??? っ??。 ?
???、????????????????????????????。???? ? っ 。???っ 、 、??? 「 」?? 。??? っ
?。????????????、??????? っ?。? っ??、 ? っ?。? ? っ 、?? ? っ 。
「???????????、????忽
　，xC
　　；　yny，　｝1
獅饗鞭1葺
??????????
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?っ????????????。???、 ? 」??? ? 、?? ??。??? っ??、???? 。 ? ??????? ? 、 ?????????。??????、???? 、????? 。??、?????????? 。 ???ー? ????????っ? 。??? 。 っ ???。 。????? ? 。??? 、?????? っ?、??。 ? 。
?
??????????????っ????????。???????っ???、???っ 。??? ? ?。??? 、 。??? 。??? 、 っ??????????っ?。??????? っ 。
???????? ???『?醐????
? ????? ?????? （ ?? 、?
???っ????????、?っ???? ?……。??? っ ???? 、??? っ ???????っ????。??? 。??? 、??? っ 、??? ? 。
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??????????????。?????????、??????????、? 。?????っ?????、?????
??
??．?
Y
???、??????っ???。??????????、??????????? 、 ? っ 。?っ? っ ??っ? 、 、??? ? 。??? ? ? 。 ??っ 。???、 っ?。??、? っ???っ? 。??? ????。??っ 、 。??っ っ? っ?。? ????? 、??? ? ??。? 、?っ? 、??。 ? 、??? ? ? ??? ?? （ ）???????ッ?
?????????
??????、???????「????」 、?????? 。 、?? ? ?、?? 、?? 、?? ??? 。?、 、「 ?」?? ? 。???? ? ?? 「?? 」 。?? ? ?? ?????? ?。?← ??← ←? ? ←?? ?← ← ←?← ←?←? ? ?←????← ?? ???? ←?
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?
??
????
????????
??????????
????????????、????。??????????????っ?。??? 、 、 ? ? 。??? 、 っ ????っ 。 、 っ ????、???????、?? ?????ッ? ? 。??? 、 。 、 。???、 ? ??っ?。?????? 、 ???、 ? ? ……
????????っ???????????????????、?????っ???。????????????、??????????????????????? 。????????????…… 。????? 、 ? っ ?????????????。??? 、?? 。??? っ 、???、 ? っ ?? ー 、 っ??? っ 。 、?? 。??? 、 ョッ 。??……。 、 ……??? 。? 、 。 ー??? 、 。??? ? 。 。??? 、 っ??? 、 。??? 。??? 、 、?っ 。??? 、 。?? 、 。「??????????????っ??」
??? 、 ー?っ 。（ っ、 っ っ ）
?????っ???
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?????????????????。?????????????、?????? ー 、 ? っ 。（ ??ゃ? 。 っ 、 ?っ ） ??、? っ っ 。???、? ??????（????????? ???????、?????? ? ?） 、 っ っ??? 。 ? 、 ? ??? ? 。??? っ 、?? 。 っ 、 。 、??? 、 ー ー?? ……。??? ? ? 、 、??? ?、 。?、? っ 。
「?????????????」
??? ? 。 っ ? 、?? 。 、 っ???????、 ???? ? ? 。? 、 ???、?????? っ 。???、??????? 、???ゃ 。 、?。? 、??。?????っ ????????????、??? ????
昭
????????????????。?????? っ 。「 ????????????ー???。????? ー 」 。 ?、????、??? ??? っ 、 ? っ??。 ??????、???????????????????、?? ? ??。????? 、 。 。?????? ?? 、 ??っ?。 ????????????? 、 。?、??? っ 、 、 ? ??。? ? 、 。??? ー ? っ 。??? ? っ 。 、 、?? 。??????? ?、 っ っ 。 、 ????? っ 。??? 。 ?? 、??? 。?? 、 っ 、??????。??? ????、??????????っ 、? ??????? 、 ? 。
?????っ???
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????????、?????????????????。??????、?????????????????っ????。??????????????っ?。? ? っ 、 ? 。??っ 。?? ? 。??? 、 っ 。??? 、 ? ? 、?? 。??? 、「 」 、 、「??? ?……。?? 」 。
「???????????????」
???????、 っ っ 。??? 、 ? 。?? 。??? ? 、?、? っ 。 、???、 っ??? 。 、??? ? 、??? 。 ? ? っ 、 っ?。??? っ? 、????。?、? ?????????? 、 ??、?????????
9 50σ
???????????????。?????、 ??っ?。?????????????????? ???っ???。?????????????????? 。 ????? 、 ???? 、 、 っ 。???ー ー 、? ??。? 、 、 ? っ? っ?、?? ??????????、 ???っ???。??? ? 、 っ 。????? 、 ー 、?? ? っ 。??? 、 ???、 っ ??……。 、 ? ??? ? っ ? っ 。 、??? 。??? ……??????????、??? ? ? っ????。??? っ ? 。 、?? 。??? 、 っ???、 ャ 、?っ?????? ???????。?、??、??、?。?? ー ー 、 っ ?? っ 。????、 ???? ? 、
→???っ???
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?????????。???????????????、?????っ?????。 、? 。
????????????
????? ???、?っ?????????????????????。??????????（ ） っ 。??? ? ? っ 。??? 、 、 、??? っ 。 ッ 。??? 。 、 ょ 、??? っ 。 っ?? ? 。?? 、 ー ッ??ー 、 。 、 っ??ー ? ?。?????? 。 ????????? ??、??? ?? 、 。「???っ 」。??? 、? ? 。??? 。 、 、 っ?? 。??? っ 、「 」??? 。 、 。?。? ?? 、 っ 。??? 、
詔
???。?????????、?????????????、?ーッ??????? 。?? っ 、? っ っ 。 、 ? ???? っ 。 、 ? 、??? 。? 、 ァーッ ?????、?????っ っ???? ????????????? ?????。 ???? ?? 。 、 ??、? ? っ 「??? ……」。 。
「??????????……」。???????っ???、?????????
???。 ? 、?? っ??? っ 、「 っ?」? っ 。 、 「 っ??? ??? 」 っ ?。 、?? 、???? 。? 、???。 ?????、 ? ??? ? ? ?、???????? ? ? 。 ャ 。??? 、 ???? ?、 。??? 。 ?、 ?? ???? 。
???????????
詔
???。?? ?、????????????。?????????????????。「 ? ……」、 ??????? 、 ?????……、 ????????????????。
「??????????」。???、???????????????????
?。? っ 。 、 ??? っ????、 ? っ? 、 。??? 、 、 ????。 、 ? ???。?? 、 。 、?? ?? ?? ?っ 。??? 。?っ 、 ? っ 、 。??? ???、 。 っ?? ? ?? っ っ 。??? っ ……。??。?????、?????????????。??? ???? ??? （ ）
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??おすすめの
??????????
???????
???????????????????????????????????? （ ）ユー・コスモス
本体1000円＋税
?????（??）
?????????????????、 ????? 。??ー ー ー??。?? 、??? ? ??????、? 。?? ???? 。??? ? ? 、??? 、
???????ー???????、?? ? 。??? 、 ? 、??? ?、?。??? ょ 、 。???、 ???? 、 ?????ョ?。????????。????? っ 、????? 。 ?、??? っ?? 。??? 、?っ??っ?? ょ 。 ? ??? ?。????、 ?
??。?????????????????っ??、??????????? っ? ??、? ? 。??? 、??。 ? っ?、? 。?、? 、??? ? 。? っ??? ? ょっ?。? ?（?）?、????????????、???? ??っ ? 。???? ? ? 、?? っ 、 っ?? 。
????? ??
あ
????????
?????ッ?ュ
??????????????????????（??）??????? ?? ?? ??「??? ……」????「?? ?? ーー?????????ッ??? 。??? ???? ?? 、??? ??。??? 、????? 、
□
??、????????????っ?。?、??????っ??????? ?「? 」 ……。??? 、 （?）? ? 。?、? ? ?、??? ? っ?? 。
「??????????????。
???『 』???、?????????????」? 、 ッ?? ? ?。??? ? ?
???????????????、?????ー っ 。????、???????????????? 、 ???……、「?????????????。?
??? 。?? 」??? ?????っ 。?? 、???、 ッ 、??? 、 っ???????っ 、???っ 。 ? 「??? ??、? 」??? 、??? っ 。???????、?????? 。???っ ?? ?、??? ? ? ? ??。?? ?????
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??。?? ?????????????っ?。 ??っ????? 、 ?????? 。??? ? 、???っ 、 ????、 。????????ー??
?????
??．??? ?「???????」? ?ー 。??? ?、 ?っ??? ??。??? 、??ゃ 。 ??っ ?? 。??? 、 っ ???? ? ? 、? っ??っ 。
????ッ???????????、?????????ょ?。??
?
??っ??????????????????ー?、?????????? 。 っ 、??? ? ッ ュ
?????????????????? 。?????????????????????っ 、?っ? ょ 。???? ?? っ 、??? ? ?、??? 、 っ???っ 。 ??っ? 、?っ? 、?ー? ?、??? ? 「 」??。?? 、??? っ??。 ?? ??、? っ??? 、 っ?? ? 、
「????????っ??????
??? 。 っ ???」
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???ッ??っ????。?????? ?っ ? ???? 、? ?ょ ???????。?、???? ょ 、?ッ???? ? 、?、? ? ?? ???????、? 。??? ? っ??、???。? ? ???、 っ??? ? 、?っ ?。??、 っ? 。???、?ャ??????? ゃっ??? 、???? 。??。 ? ? ょ????ょ、?。
????????ォー??「? ?」????
?????
????
「???????????????
??」。??? ? 、?????????? ?、 ????? っ?? 。??? ょ??? ???、??? 、?。? ????」 、 。??? っ 「???っ 、? 」 、?? 。??? 、??? 、??? 、? ?? っ???。 っ ?
????????っ????ょ?。?? ??????、??????? ???? 。 ???? ?? 、 ッ??っ 、??? 。??? っ??? 、 、??????、 ? 。??? っ 、??? 、??? 、?? っ 。
「???」?「??????」??、
??? 。????? 「 」??、 「 」???。 ? 、??? 、????」「 」 っ 、??? ? 、
詔
へ?????????????。????
???????????
??????? ?? ッ 「??????? ??」??????。???????????、????? 。????? 、
?? 。??? っ?、???、 ? っ???。 ー?? ???? ?、?? ?。「??????????????
?。?????? 」??? ? ? 、????? ? ?、?? 、 。
???????????????っ?? ょ 。???? ???ー?? 。??? 、?? 。
「????ー?ョ??????。?
??っ 、 ???????。?? っ????、????? ?? 」「??????、????っ???????」「??? 、 ? ?
??? ?? 、????? ?」「????????????っ
?、??? ??? 。???っ? ??。 ? ?? ?」????? ? 、 ?????? ?、 ? ゃ、????。??? ? 、?? ? ????? 、?????? ッ ュ
?。
「????????????っ??
??。??????????????っ?ゃ、??????????っ??? 、 、??? ? ? っ 、??? ? ??
”
??。??????????????? ?っ 、??。 ?、??っ? ? ? 」??? ｝ ? ??? ??? 。??? 、 、??? 。???? っ
??????
?????
????? ???ォー?? 」?。 ??、??? ?? ??。? ?? ??、? 。 っ??? ? ? ??。? ? っ ???? ????。???????????。「 ? 」 。???。 ? 、
　　　ヘミ5戸　　　一”vノ
、????」1
ク
??
1切
????っ??????。?????? ?、「??」「 ? 」「????」??????????。? ? 、????? ???? 。? ???? ?。??? 、 っ ?????? 、??? 。 ???、?? ????? ? ??????? 。?、 、??? 「??? ?」 ???。 ???????????????????? ?。????っ? 、??っ 。 ?? ???? ? 、 っ??? ????。 、 ッ
ω
?ョ?、???????????????、??????????っ??? ?。??? 、??? 、 、?っ????????????????? 、?? 。??? 、? っ?????? ? 、「????????ゃ?」????? 、?っ???。?、 ???、 っ??????。???? 、???っ ー?、???、 ?? ? ??? 。「???」???????????
??、 ? 。?「??? ?」??? ????、? ?
??????っ???。????????????? ? ?
????（??）
?????? ォー??「???? 」? ?、? ??? 。?????? 。 ???? 、????ー?????、??????。 、 ??? ? 、??? ?????? 。??? 、 ???? 、 っ っ?。??? 、??? ????、???? ッ ュ
??????????。??????????、????????????? っ 。 ???? っ?、? っ?。??? ? 「 ????」「 ? ??」??? ?、「??」「 」 、??っ っ ? 。?っ? 、???????、 ?????、 ?っ 。????? ???????っ 。??? っ 。??? ? ??、??? っ 。???、? ???っ 、???。 ー ー 、??っ 、 、
伍
????????。???????、? ????????? ????? ????、??? 。????? ?「 」 ? ????????????（? ）?????????????、? ???? 、??? ???? 。?? ?? 。??? 、?? 。? ? 、??? 、? ?? ? 。??? 、 ? ??? っ 。??? 、 、??? っ
「??????ッ」。?????????。???ー??????????? ? 、 ? ?????。???????? 、????????。 ? ?、????? ? ?。
??、??
???????????（??）?? ???? ?、
???。???、????? 、?? ? ? ??、??? ???? 。 、??? 、?? ?、? ???? 。 、?、?っ ???? っ 、
????っ?????。????????、??、???????????? 。 ? 、 ???? っ 、?? ? ??、? 、 ?? ?? ??。??? 「?」? ?、「 っ??? っ 」 、??? ?。 、??? 、 ???? 、 っ ょ???
?????????????、????? ?、? ?????? 。?
??? 。 っ 、???????? ? 、??、 、??（ ょ ）?? 、? 。??? 、??? ?? ?????? 。 ? ??
翻
???、?????????????????????、????????? ? ……。???
??????????????
?、????っ?????。?????、 ッ っ 、????? ゃ ?。 、??
→??????ッ?ュ
???、??????っ?、????? ? ?? ?。（?、?????????????????? ……）「?????」?????、???
??っ 、????っ ? 。????????? 、??、? ? 、 っ ……。? ?、??? 。 、 っ???（??????）????、??? ? （ ???） 、 ー?? 。（?っ ）??? 、 、 ???? ? っ ……。?、 、???っ ? 。???、? ?、?????っ ? 。「??、? ?? 、 ???」 ? ? ? 。
紹
??????ョ???????
???????
ー?
?????
「??????????????」
??????? ? 、? ??????????? ??。??? っ??、 ??、? ?? 、 、??? ? 、??ょ???、 ? 、????。?ー ? 、????、? ???? 、???? ? ? ? 、
「????????、??????
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??
??
?????、???????????? 」??? 。 ???? 。??? ?、??? ??????? っ 、 ョッ?????ー ????? ????、
?????。??????????????????。????????っ? 、 ??? ? 。??ー ィ?ー? 、??? ??っ? ? 、「 」??? 。??????????????
?????（??）
?? ?? ??、?? 、 ???っ 、?。? ? ??? ? ょ 。
「????????」?っ??????? ? ? ょ
?。???、 ? ? ???
醒
????????????、???「???????っ???」?????? 、 ???? ?ょ?。??? 、 「???」?? ょ 。??? 、??? 「 ??ー??? 」??????。 ???、 、?? ? 。??? 、??? 、「??????????、??????????」 ? 。?? ??「?」? 。??? 、????? ?「 」??、 ? ? っ
???????????????????。?? 、??? 、?? ?? 。??? っ っ???、??? 。?? ? っ??? 、「??」 。???、?、? っ??? ? 。??? ?ィ っ??? 、??? っ っ??? 、?? 。??? っ??? 。?? っ 。??? っ???、 ???? 。 ?
??????????。????????????、「?」???????? ??、 ??
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??、
??????????????????、??????っ????????? 。????、?? 。?? ? ?（ ????）
?????? ッ ュ
衡
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???
轟
? ?
罐
tPe
鑑
㌔
??
li”1が家
工事
?
東京都世田谷区
山田恵子（46歳）
???????? ?? ?? ?????????、? ?、 ?????????? っ?。???? ? 、??? ? 、??? っ 。 っ?? っ 、 ???? 、??? ? っ 。??? ??。???、 ???? ? 。????? 。???っ? 、 っ??。???????????????。????? ? ? 、????。
?ー????????????、「????????????????????? 。 ー っ?。? っ??? っ 。??? ? 、??? っ ?っ 。
??㌦
?
1禦
　　　　　つ
口
?
?????????????。????? 、 ????? っ 。 、?? ? 。??? 、??? ?????。?????? ???。?? っ 。??? ?? っ っ ??っ?、 。??? ? っ 。??? ?、??? ?っ 。 、??? っ?。??? ? っ 。
「???????????」
??? 、 、??????????
「??? っ ???
??? 」?? ?。??? っ?? ? 、??? っ ?。?? ?
???????????
??????????ー?????????、? ? 。??? 。?? 。
????????????????、
??? 。??????、????????????? 、 ??????????? ? ? ???? 、??????? っ 。???? ?????? 「 （???）」? ? っ 。??、 ?????????????っ?。?、??? ? 、 っ ?????? ?っ 、??????、???。?? っ 。
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?っ?????、?????????????ォー?????、?? ? 。??? ?、 ????? ?。? ???? 、 ッ?ー? 、?っ?。?ー ? ? 。??????、 ェッ???。????????????っ? ? 。?「??? ? ??? ? 」 。??? ? 。??? 「 っ 、 ???? 」 ? 。??? 、?。? ????」 、??、 ? 、?? ? 。「??????????っ?????
????????、??????????」?? ???? 、
「??、????????????。???????????」
????? 。 っ????、??? 、 ?、????。 っ 、?????? 、 っ????? っ 。??????っ ? 。?、???????。??、? ? 、????、??????????、?
????? っ ?。????? 、?????? ? ?? 、???? 」 。??? っ?、?、 ???? ? 。
認
??．
?、???????????、?????｝???????。「???????? ? 、 「 」??? っ 、??? 。??（ ） ? 」?。???? 、???。 ? っ 。?????? 、??? 、 ? （?ッ? ー ）?。???? 、?? 。??? っ??? 、???? ?っ 。?? ?? 、
「?????、??????????
????? 」?? 。
「????? 。?
???????。???」
「????、???、???????
?????????????? 」
「????? 」「???ゃ 。 ?
????? ???」??? ????。??????、 、 ???????? 、 ??? ?????? ? 。??、 ? 、?? ? ょ ??っ 。????。? 、?っ? 、 ??っ? ? 。??っ ?、 ??? ??。?? ??????、 っ?。???? ? ??。? ??、? ? ? 、????????????
?ー????????????。???ー?????、???????????? ? 。??? ??? 、????? 。?? 、??? 。???、 ? っ?。??? ? 。???
「????????????????
?????」
「??? 。
??? ゃ ???」
「??〜、?????????
?。? 、 っ????? 、?????ゃ? 」
「????っ?、????
??? ? 。 っ?????
醐
????
刀
??????????????」
「??、???????????」
??? っ ?????、??? っ 。??? 、?ッ? ー?（???）?、? 。? ッ??ー?、? ?っ 、
??????っ???、???????（??、 、 ）?、? ? ??? ?。??? ? っ?、? ?ッ???? ? ? ? ? ????? ??、?
???っ???。?? ?????????????????? ??。? 、 ???????? 。??? ? 、?? 。??? 。
????っ???????????、????。???????? ? ? ????っ?。???? ???? 。 ょ?? ? ? ???っ 、 っ 。??? っ 、??? ? っ 。?????? ????? っ っ 。??ょ?? ? 、「???????????、??????? っ??。?? ??? 」?? 。??、 ??? ?????????? 。 、??? っ ? っ??? ?、??? っ
?。??????????????ィ??????、????っ????????っ?。 、 、??? 、?、? ???? 。 っ?。??? ? 、?? 。??? 、???? っ? ???? 、 ??っ?、???、?、??。??? ????、? ? ? ???? ? ? ?? ??っ?。???????? ? 、??? 。 ? 、??? っ 、??????????????
??????????????、????????????????????、? っ 。????っ?。? っ??? 、 。?、
「????????????????
??? ? っ??っ?? 、?」?? ?? 。??? 、?っ?。 ? ??っ ? 。??? ? っ 。??? ? 、 、??? 、 ???? 。????? ? ? ?? 、??? 。?、??? ? ?? 。?? ? ? （?? ）
刀
??????????????????
??????????っ??????
???ー ??
魏
あの勿
?????????????????（??〉「??、??、??、??????、???ッ??」????? ?? 。??? ? ? ?????。 ?。 。??、 っ っ 。??? 、 、
?????。??????????????。???????????????? 、??? 。??? 、 ッ?ェ?ェ??? 。 っ?、? ? 、?っ?? 。??? ???? ???? 。 、 、 、?ー?ー??????????、????? 。??ッ??? 。?????? ? ? ?、??っ??? 。???、? 、????? っ 、 「??? ? 」 っ????。??? っ ー??? 、??? 。 、 ???? ?????
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〆一せ??? ??????????
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」
? ??．
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????????、???????????????????。?????
????
??．? ?「
璽
?、」???〜? 〜
???〜
〜???
「?、?ー?ー?」???????、
?????????????????
????。????っ????。?????? ャー ー????? ????っ??? ?。? ??、 っ 、??? 、 ??????? ?? 、 ??????? ??、?????????? 、 ョ?? 。??? 。?? 。??? 、?ー? ?? 。??? 。??っ ゃ ??、??? 、???、 。?。「??、??、?ュ?、??、??、
?ャ、??」???? 、??? ?? 。?っ っ????? ??。?? 、
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????????????????ょ??。????????????????? 、 、??。?? 「??ッ ー ー 」 っ??? ? 、??? ??。??????? っ 、??? ??っ????? ? 、?? ょ 。?? ?? 。??? 、 ?? 、?ー? ????、 っ?、? ?。??? ? 「??? ? 、??? ?」 ???? 。?? ャー っ?、? 、 。??? ー???。? ?? ??ー???? 、? 、???ー ー
?????。??????????????「? ? っ 」?、???? 、 ?ゃ???????????。???、?????。??? ? ????????ィ ? ? ??? ???ー?? ? 、?? ????。 ???? ? 、?? 。??、 、?、? っ??? 。 ????? ? 。?? 。???「 、 ー ー」 っ??っ??? ??。 ????ャ? っ 、?????? 。?? （ ）?????????
????????? ?? ??????（?????）、??、???、??、? ??? 。?????ー??????? っ ?。（?????）
?「? 」 ?????? ?っ??? ? ? ??「 ?」（ ）????? ??? ? ???? 」??ー?? ? ? ????「 」?? 」??????? ??????? ?????? 」?「? ュー 」????????? ?? ???? ???? （ ）????? 、?
乃
乃　eeeeT　’e??????ォー??
》》》????
誕
??
??????ゃ??
??????
?????
???、?? ?? ?? ?、??? ? っ 。
「???、????????????
?、??? ? ??。?? 、????? ? 、?、??、????? ? ???」?????っ 。 ? 、????? ? ? 、〈???〉?っ?? 。
?????、??????っ???っ?? 。??? ? ?、
「???????、????ー???
????? っ 」?????、 っ ??? ． 。 、??? 、??? 、 ????、
「????????????」
?、? っ 。 ?、???、???????ー? ????、???っ?。
????、?????、???????? ー っ 〈 ??〉?、??? ??? 、 ????? 。??? ?、 ??????っ ? 、?っ?。 、??? 、 、??? 。?? ? 、 、??? っ? ???? 、 っ 、??? ? 、?? 。?? 、??? ? 、
「?????っ???。?????
?、??????????????????っ??っ????、?????
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　　ee　eIe
　　　eeL．ee
●
●
?
??
●
●
?
ee
?、?????????っ??。??、???????????っ???、 ?っ 」??? 、??? ?。 ??、? ? っ??? 。 、??? ? 。??? 、???っ 。?? ?? ??。???，? 、 っ 、???っ??? 。??? 、????。??? 、????、 ????? 、?。 っ ?? 、 、??? 「 」??? ?? 、?っ 。??????ォー??
????????
???????
???
?????ゃ????????っ???。????ゃ?????????????っ 、 ???? 、 、?? ? 、??? 。??? 。?? ???? っ 、???ュ ゃ? 「??? 」?? ? 。???、??? 、???……? ?っ っ?。? っ 。 っ 。???????? ? 、 、
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????????????????。? ??? ????、 ??? ????? ? っ 。??? 、 っ??? ゃ??? ??。 ?????
???????????????????。?? ????????っ?????、??? 。??? ー??????? ???、 ? ??? ???? 、
???????。?????????、?? ? 。??? 、 ?????????? ? っ 。?、?っ ??。????っ?。? 、??? ? 。?? 。??? 、 ??????????????……。??? ? 、 ? ょ??? 。「???」???? 、??? っ 、 っ??? 。??? ? 。??? 、?? ? っ??。 ?????? 、 ????? ? 、 ?っ??? 。?? 。
摺
?????????? っ
??????
?????
「??ッ、??ッ」。???????????????っ?? 。「? ??????」。??????????
?????????、? ? ?。????? 、 ???? 、「 ゃ??? 」?? 。?? ??
「??????????っ???、?
???????? 。??? ゃ、 ? ゃ?、? 」??っ っ 。 「 っ??」 ??? っ?。??? ゃ 、
「??????っ???っ???、?
???????。???????????っ??っ???」??? 。 ? 、????? ? っ?? 。???、?、（ ? ??? ????）???????? ???、 ? っ 。???、「 ?????? ? 」???、?っ 。??? ???? ????? ? っ 。??? ???? 、「?ー?ー、?????、? 」 っ?。?????? 「 ?ッ 」 っ???、「?」 ? 。????????ォー??
?????????????っ??????、???????、??????っ? 。 、 ????、??っ 。?? 、 ??、?????。???????????? 、 ゃ??????……、 ???? 。 ? っ??? ?、 ? ???????????、???。???、???? 、 っ 。??? ? ????? ? 、 っ?? 。?? ゃ 、 ???? っ??? 、?。? っ 、??。 っ ???? ?、 ?
四
???????。????????????、???????????????っ 。
???????、「???ょ?。?????」???????????。???? ?? っ ?
??
渓や
??????、??????????????、??????????????? っ っ 。?っ? ー ー
?????、「????????????????、? 」「?? ?????、 ?」 、
???????????っ??????? 、 ????っ? 。??? 、 ????????????、?ょっ????? ー?っ? ? ??っ?。??? ?、 っ??? ? 、「??っ 」???????っ 、???????っ? 。 っ??、 。?? ? ?? っ??? 。??? 、????? 、 ???? ? 。??? ゃ 、「?っ??????」????????、? っ 。??????、???????ゃ?????????? 。?? （?? ）
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??ー??????
?????????（??）
???????? ??っ ???、??????っ? ?。????、 っ???? （ ? ）。??? 、??? 。??? 。
??????っ????、???????????っ????????????? 、 ? ? ー?ッ??、?????。???????????? ? 。????? ? ??、? ー ? ……。? 。??ュー ー 。???↓?、??? ??。 ュー ー??? ? 、?、? 。?、?っ 、??? ?（??? ） ? ?っ???。 ????。????? 。 、????、????っ? ? っ??? 、「??? 」。???????ー??
?????????????????、? ????。????、? っ??? 。 ? ????? ? ー 。 ???? っ 。??? っ ???。
????。
?????
?「「
??????、．
鮭
．F
紐
?????ィ?????
???????????（??）
?????? ?? ????、?????。????? ? ???????、 っ?。? 、??? 、? ??、? ? っ?っ?。??? ? っ?? 。??? 、 ー???っ っ??? ? ????? 、?? っ 、「??、????。???っ??、
?っ??? 」????? ? 。 っ??? 、
?、????????????、??????????っ?。? 、 ??????? っ 。 ??ー 、????? ……。??ょ ?、 、「????ィ ??」?? ??っ?。「 ィ ェッ?? 」 、??? ? 、 ィ??ー ー っ 。??? ?ー?ー 、??? （?? ?） 、?????????。?????ー?
?ー?ー ?、????? っ? 、 、?? っ 。??? ー ー??? っ 。? ー???ー ー「?ー??ー????ー」???、???? ? ?
????????????。????????????っ??ー??ー??、? ッ ー ??? ? っ ……。?? ?、? ???ョー ー 「 ィ?」? ? ?、??????? っ 。 ー ッ??、 ? ??ー?ー???。???????? ? ?? 、?ッ??? 、 っ????。??? ? 、???? 、 ?? ??、? ?? ? 。??? ッ ッ （??? ? ッ ??）???????、 。?????、 ??????? ? っ 、????? ????? 。???ュ? ー （ ）
認
?????????、????????? 、 ??、? ? 。??? 、?ャ? ? っ っ ????? っ 。?ョー ー ??? ???????????っ?。 ?、?ー? ?
????。???? ??、「?????ィ????ー」 ???っ?、????????????????。??????? 、 ???? 、 ???? 、?。 ー ????っ 、 、「??? 、 ー?（ ? 」
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???ー?????ー??
??っ???。???、?ー??ー????、????、「?????（??）? ?、 ? 」? 。???、 、 ???、?? ? っ??、?。 ? ィ?っ???、 ??、? ? ? っ?。? ? 、??、?。??? ????ィ ? 。??? っ っ 、??? っ? ???? 、??? 、?。 ?????、? 。「???」???ー??ー????、???? ? 。
?????、 っ??? っ 。 っ?、? っ ……。?? ? ?? （?? ? ）
紹
????????????
??????
????
????????????????????????????。???? ?。 ? ?? ?? ???? 、 ー っ 。???っ 、??? 、 ?? ???? 。 ? 、??? 。??? 、 ?? ??
?。???????????????????、?????? ?、「 、 っ ?」??? 、 っ?? 。??? っ 。????? ?、????????。?????????? 、?? ???? 、 、??? っ 。??
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???????っ?。????? 】?、???????????????? 、 ???っ? 。 ュー 、??? 。??? ? 、??、 、 っ 。
???????????っ?????っ?。???? 、 ???? ? ????、? ??? 、??? ??? ?っ 。???ー ー ョ??? 、 ??? ?、???? 。??? 、 っ ー?っ?、 、?? ? っ 。??? ? 、 っ 。??? ? 、 ? ??? 。?????????????????????????。? 、
?。?? ? 。??? ? っ 。 、??? ? 、 ッ 。「?????」?????。????????????? 。?っ っ??????? 。「 」??? 、 っ ?「?ッ????????????ょ?。?????
??? 。 っ
?ーー???ォー???????
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????????」????? ?、?????????????、???????? ??。? 、
「???????ょ??」
??? ? ? 。
「???ー ? ????ょ?」「?? ……」「??? ? ー ?「??? （??） 。??
???????? ? ? 、?? 」
「????? ? ?」「??? っ 、
?????? ょ 。 、?????? ??ょ??。??」
「???????? 」「?? 」
????? ? ? ? 、?????? ? 、???。 。 っ ッ?っ? っ 。 ????、 ? っ
?。???????????、?????????????????????????っ?。??????? 、 っ?。
「????????????」
??? ? っ 、?? 。
「???、? ?????っ ???、??
??? っ ……」?????? 、?? 、 。 っ??? 、 ??? 。
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????????????????????? ??? 、??? ??? 。????っ???????、???ー????、????? ? ????。??? ??? 、???。??? ? 。??? ? ? ???????????????? 。??? 、 ? 。?????? 、??????????????? ?????????????? 。 、??? 。??? ???っ? 、 ? 。??? ? 、????。??? ? 、?っ? ? 、??? 、 。???、???? ??? ???? 。??? ? ?。??? 、
?????っ???????????。
「???????????ょ?。????????
?????っ??」
「??? っ 。 ? ? 、
??? ? ????????」??? ? 。? ??? 、??? 。 、
「?ゃ?????? 。
????? 」?? 。??? ォ 、?????????????。???ー????????、 っ???、? 。?? ? 、「????っ????。???っ?」
????? 。
「??? っ ? 。 ???? ? っ
?」?????????? 、
「?ッ??? 。???
??」??っ??? っ っ 。 ョッ?
????????????????
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????。??? ?????ォー?????????????。 ッ ??????????????、????? ー 。???? ?、 、??? ? ??? 。 ? 、
「??????????????????」
????? 。
??
??????、?????????? ????っ?。?「? ? 。??? ? ???。?っ? ? 」??? ? ????????っ???。?????? ? っ 。???????? ?????、 ッ ャー?????? っ 。 ? 。」?。? ? 、???????。?っ? っ ッ 、?「??、 ??? っ 。?」?……。? ?
??、???????????????っ?。???????????? っ 。 ? ????? ? 。 、 ?っ????? 、 ??。? 「 、?ゃっ 」 っ 。????ョッ?? っ 。??? っ ー?ィー ? ???? ? ?、 。?、? ?? 。??っ 。 、?? ? 。??? ? ???? っ??? ? っ 。??? 。??? 。 ? ? っ 、??? 」 」??? っ 、?っ?。??? ＝ 、??? 、 っ ォー??? っ ? 。??? ???? （ ）
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?????、????????? ?? ??? ? ?????
?????
農山漁村文化協会
本体2000円＋税
????
?????????????。??????? ー ??。??、 ゃ??、 ? ?????????。 ?? 、?????? ??。??? ? 、??? ー ?
?ィ??ー????????????。?????????、??????? ? ? っ??。 っ 、?????? 、?? ? 。?????? 。 ???? 、?????? 。??ー??? 。???????。???????、???????? 。??? ィ ー 、
????????????ャ?ッ????????っ? 、??? ??。??????? ? ? ???? ?、? ???? 。?。???、??? ? 、??? ??、 ュ????。???????? ?っ?? ． ?。? ???? 、??? 。??????????????、 、?? ?? ?。
???? ? ??
紹
．、、???，．、???
町ゼモ
??．??、??〔．?。???、? ㌧
?，?
、、??
，、?
しい父親姦
濫㊨?．?
?
出席者　平田幸枝　藤井恵子　三井早穂子
編集部　間瀬中子　司会　田中喜美子
???????ー????????。?? ?????????????? ????? 。??、 、?? ?、??????????????? ?っ ? 。?? ?? 、 、?? っ?? っ?? 。
????、???????????????? 。 ??? 、 、?? ?っ??????????、???? ??っ? っ ゃ 、 ??? ??。???? っ????、 ァ っ?。??? ?? ? ?? 。?? ??? ? 、?????????、?っ?? 。 ? 。?? 、 ゃ ?、 ??? ? ?。?? 、 ???? っ?。? 、?????? っ 。?? ???? ???? ???。?????っ 、?? 。?? ?? 、 。 ??? っ 、
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?????????、??????????。 。?? ???????????? ゃ ょ??。?? 、「? ??。 「???? 」??? 。?? ャ??、 ? 、 、 。?? 「? ??ゃ? ?、 ???。? ? ??、 、?? ?、?? 。??、 ??? 、?? っ? 。? ? 、?? ??? っ 。??? っ 、?? ??? 「?? ??、 ャ?? 」 。?? ?ャ?っ 、?? ?。 、?? ?? ャ ?
?????????????。????????、????????、??? ??。?? ???? 、? っ?、 ? ?? ?。?? ? ???っ ? 。???? 。?? ?? ? 。??ゃ 、 ? 。?? ??っ 。 っ 。?? ???? ??、 〜?? ?、 っ ???? 、 ? 、?? ??? ?。?? ? 、?っ 。?? 、 ? 、?? ?????? 。?? ? っ 、?? ゃ っ?? ????。?????????????
???????????????????????。????????、???????????????? 、 ????? 、???? っ 「?っ ??? 」 。?? ? ゃ ? ????。?? ??? 、 っ?。 ? 、?ッ ??。 ? 、?? ?、 。?? ?ォ〜、 ッ 〜?? ? ? 、 ー?ー ッ 。?? ????、??っ 。?? ?「? 」 っ?、 「 ? 、 ??? っ? 」 っ 。?、 ???? ???? っ 。?? ??? ? 、
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??????????。?????????? ??。?? ? 、????????っ?? 。? ?っ???、 ???? 、っ 。 、?? ? っ っ 。?? ?? 、?? 。?? ????? 。??、???????、っ?。?? ? っ? 。?? ?? 、 っ?? ?? ?? 、?? 。?? ??? 。 っ 。（ ）?? ???、?? 。?? ??? ……。 ?? っ 。???? ? 。?? 。
????、????????。???ゃ??? 。?? ??、 ? ???。??????????、?????????? ? 。???? っ?? っ 。?? ???? っ?。?? ? ゃ?? ゃ?、 ???? 、っ?? ??? っ 。?? ?? 。?? 。?? ?? 。?? ???? ?。??? 。?? ?? っ???????っ 。? 、?? 。 ??、???? 。?? ? ??? 。??
?????????????????、?????????????????。???? 、っ 。?? 、?????、?????????ー????っ??? 。 、??????? 、 。?? 、?? っ 。 っ??、 ? 。?? 。 。?? ?????ー ???。???? 、 ー?? っ っ 。?? ? っ?? 。? 、 っ?? 、っ ??。???????????っ???、 ????????っ?? ??? 、 ?っ 「 ???? っ??? 」っ ??。 。
囎
????????????????????? ゃっ 、「?? ??? 。?? ? ?????」（?）。?、?っ?、???????????っ?? ?? 。?? ? ???? 。?? ? ょ 、?。 ?? ? ゃ??、?。??〜?。?? 、 ? ?、?? ???? 、?? ?。?? ? ?? 。??? ? っ?、 ? っ??????（??）
〈家族・夫、娘3人、恵子2人目
???????。?? ??、 ????????????? っ 。?? ?? 、? ??っ っ? ー ????? ?っ 、 ??っ ?? 、 ??? ??? ? 、 ??? ?っ 。?? ??? っ ??ゃ 。?? ??? 、 ??? ょ 、 。?? ???? 、 っ 、?? 、??? ?。 ? 、?? っ っ 。?? ? 「??? ?? 」? っ 。 ??、 っ? 。?? ??、? っ?????????????、??????????っ??????
?。????????????、?????? ? ??、っ??????? 。?? ゃっ 。?? ? 、 ? ???? ?、??? っ?? っ 。?? ??。?っ 、??? 、 ? 。?? 、??っ ?? 、?? ?っ????????????。? ??????? 、??? ? 。?? ????、 ??? ???? ?? っ ? 、 ??? ?? 、 〜??? ?っ 、?? ??。 っ ょ?、 ?? っ?? ??? 、?っ 。?? ? 、?
詔
??。?? ??????、?〜?????。?、???????????、??????? ? っ ??っ っ 。?? 、??? ??ー ?? 、 ?? っ?。?? ????????????? ?。???? ? っ ??? っ 、 っ 。?? っ ? ??? 、?。 ???。?? ?????ょ?。??????? 、?? ???。?? ???? 、?? 。??? ? 。??? 、??っ ? ゃ 。?? ?? ? ?? ?
?????、???????????っ??? ? 、っ 。???? 。??っ??????。?????、?????? ? ? 、???。????? ? 、 っ?っ ? 、?、???ー ?っ ? ? ? 。??????????????、???????? ? 。?? ???? 、 っ?? 、 ????? 。?? ? 。?? っ ゃっ 。?? ???? 、?? ょ 。?? ? 、 っ??、 ????? っ?、 ? ??? ????? ??っ?。
???????っ???、????????? ? 。??? 、 、「 っ、???」っ??っ?????。??????? ?? ? っ?? ??? 、?? ??? ??、????? っ 。?? ?? 、?? っ? 。?? 、?? ?。????? ?、??っ???。??????? ー 、?? っ 、 ???? ? 、?? ?? 、 っ ? ????? 。?? ?? 、 っ 、?? ??、 。 、????????ょ、 っ?? っ?ゃっ ? 。?? ょっ 。 、??? ゃ 。
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?????、?っ?????????。??、 ?????????????????????、????????????? っ 。?? ? 、 ? ??ャ ャ?? っ?? ??。?、 ? ょ?。 ?、 ? 、っ?っ 。??、?? ? ? 、?? ? ?、 ? っ?? 。 ? 、?? ??? ?、 っ??。?? ??、??????（??）
〈家族・夫、息子1人、ta　2人〉
?????????っ?、「???????? ? ?? 」っ?。 、????? 、? ? 。?、 っ??? ?? ?、???? ? ? 。?? ? 、?? ? っ? ???っ?。?っ?? ?? ッ っ ??、 ? 、?? ? っ っ 。?? ??? 、?? ???? ? 。 ?、 っ ??? ?? 。 、 ???? ?? っ??っ 。?? ?????? 、?? 。??????????、 ??? 、 。?? ?? っ 、?? っ??、 っ?? ??っ 、?????????????
???ゃ?。?? ?? ???????っ?????、 ???ゃ? ょ? 。?? ?? 、 。???? っ 、 。?? ???っ? 、??っ 、 。?? 、 ? ．っ?、 っ?? っ っ?? ? 。?? ??、 っ ??? ???????????????、????っ????? 、 。?? ? っ?? ?? 。????、? ? ???? 、 ー?? ? 、 っ?? ゃ 。 ? 。?? っ? ? ?っ ???? 。?? ?? 、 ?
％
??っ?????、???っ??????。 ? ??っ?????? ?、 。 ??? ? ??、? っ っ ????? 。?? ? 「??? 」 、?、 ? ???? ?ッ ?? っ 。?っ っ 。?? ?? ? 、?ァ ? ??? ??? ??? っ ? 、 ー ー?ッ ?っ? ? ょ。?? ???っ? 。 ??? 。?? ??? ??? っ?、 ?? ??っ ? 。?? ? ?? っ?? ?。? っ?? 。? ? ?
???????。???????、????? ? ゃ?? 。?? ?????????????????? 、???。?? ??? 、?? ? っ 、?? 。 っ??っ ?。 っ?? 。?? ? ?? 、?? ?? 、???????っ?、?????????????? ?。?? ?。?? ?? ー ー ッ ???ょ。 ? ?? ?????。 ? 、 ー?ー ?? 、 ???。?? ??っ ?、 ッ?? ? ? 、?? 、
?????ゃ??????、???????? っ ?、???????。?? ァ ? ?、?????っ 、?????? ???っ? 。?? ?? 、?? ?? ……（ ）。 っ?????????、?????????? っ 、???。?? ???? 。??? ? ??? ?? 、?、 。?? ???っ 、?、 ? ???っ?? ?。?? 、 ッ? 。??っ?（?）。?????????????ゃ??、っ ?? 。???、????? っ?? っ 、 ? 。
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「?????????????っ??????」???????????????。?? ?? 、 ????? ???? ??????、?ゃ ? っ 、?? ????、 。?? ?? ? 、?? ? ?? っ?。 ? っ 、?? ??? ? ょ。 っ?? ? 、?? 。 ョッ 。?? 、?????????（??）
〈家族・夫、息子3人（自立）〉
?。????ょっ????????????? ? 、? ???? 、 ? 、??っ ???????。 ???っ っ? ? 。?? 、?????っ?、?????。????????? ??っ っ??、 ??? っ 、っ?っ 、「????? ? ?? 、 ????っ ? 。?? ?? っ 」?? 。?? ??? ?、? っ??、???、 ?? ? っ 、?? ? ????????????っ???。???? ?? 、??「 」?「 」。「 ゃ???????
?。????????????、?????? ????? 。 、??っ ? っ?ゃ ? 」 。?? ??? ?っ? 、?? っ??? 、 ??? っ?? 。???? っ?? 、 「????っ 」 。?? ? っ?? ょ ??? ????? 、 っ??? ?っ ? 。 、?っ ? 、っ 。?? ???。 っ? ? ゃ?、 ?? っ??。???っ?、?????っ???。???? ? 。、?? ??????、?? ? っ ? ? 。???? ??、?? ??
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?????????????。?? っ ?、?、?? ??????、?? ??? ?? 。「 、 」っ?? 、 「 」?? 。「?ゃ 、?? 、?ー 、「????」。（ ）???????????
??????? ? 、 ??? 、 ?っ ??、 っ ???? ? 。?? ??????? 、 ??? ??? 。 ? ??、 ??? っ?? ? 、?? 。?? っ?、 ???? 、?? ?ゃっ?、?? 。?? ?? ? 、
????????????????????? 、??っ?……。?????????????????、?? 。?? ??? 、? っ?? ?? 。?? ? ???????。 ??? ??、 ? ー?ゃっ 。 。?? ?????? 、 ???。???????????????????? 。?? ?、?? ?、 っ??、っ ? ????。?? ?、 ー?? 。?? 「 」。?? ?? ??? ??? ?。（?）
??????、?????????????? ???。 ?????? 、?っ ?ゃ???、っ?。?? ? 、??????? ? 、?? ゃっ 、?? 、?? ??? ?? ?? っ?? 、??? ?? 「 ??ゃ 、 ?? 」?っ ? 。?? ? ? ??、っ 。 、? ィ ャッ?? ???っ 、? ＝ ッ?? ? 。?? ???? っ?? 。?。 ?? 。?? ??? ?? （ ）????????? ? 、????ー???? ?? ?。
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?????????????
????????????????? ??……《???
斎藤　学著
ヘルスワーク協
ftO3－5443－49
本体1500円＋税
???ィ??ョ?。?????????????。?っ??? ???????? 、 ? ??。? ー 、? 、 ャ 、?ー? ッ 、??? ???? 、「? ィ ョ ? ????」???、 ??ー? ッ ョ 。?? 、 、「????」????? 、 ?????? 。?、??? ? 、 ???? 。 ? 、??? ?? 。（ ）
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碁ナ
義：
　手y・
ラリー・パークダル著、
片岡しのぶ訳
あすなろ書房
本体1300円＋税
e
e
????????????????????????????、??????????????????????。??? 、???、? 。??? 、 ャー ー??? 「???????」?????????。??? っ 「????」 っ 。?? 、?? ? 。??ャー ー??????????????っ??
??。???????? ? ? 。 （ ）?ー?ッ???
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逸?
愚
朧綴灘㎜霧
K．K．ファンタジー　1
海竜社
本体1300円＋税
???????、????????????????。????????????、 ー っ?、? 、??? ー ???? ? 、 ???? っ???。?、??????。 っ??? ?、? っ 、????。???、? 。 、?? ??っ 。 （ ）
囎
????????
???????????
???????。????、?????????????っ??っ???。?????????、??????????????っ 。 ? 、??。?? 、 。「?????、????????」
??????????? 、 ー?? 、? 。?? ?? 、???っ???。「??????」?、?
????????????????、???? っ 。 っ ??? 。
「????、???」「?? ? ???」
?????? っ 。 ??? 、 ー ー ?。?????? 。 っ 。
「?????」「??」「?? ? ??????」
???????? ??????っ 、?? ? 。
「?????? 、? 」
??????? 、?? 。 。?? ???、 ??????っ?、 っ 、??。?? ?????? 、 ?っ??? 。 、 っ?? っ?ゃ ……? ?????。
??
?????
（???
㌔?????????｛?????
’、???
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?????
???????????（??）
????、???っ???????????? 、 ? 、 っ?? ?。?? ????、?????????????。 っ?、 ? 、 、?? ? 。?? ?、?? 、 ?? っ?? ?? っ っ
??、「??????????」?????? ?? ??。???????????????、 、?、 ?? 。?? 。?? ???? っ???????、? ??。?????? ?? 、?。?? ー ? ??? ??? ? 。?? ? ?、?? っ? 。??????
?????????????????????、 ????? ー?、 ょっ? ??????っ???。?????ゃ??? 。?、?? ?? ? 、 、?? ? ? 。?? ????? 。???? ー??。 、 、?? ゃ??? っ 、?? ?っ 。?? ョー ー?? ??? 、??、 ?? 。??、 ?? 、?、 ??? っ 。「??っ? 」 ??? 、 。?? ー ?? 、?? っ????ゃ っ?? 、?? 、 。
??、??????????????、?
???? ???? ー ?
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?????????。??????????、 ?ャ??ー、 ー 、?ッ???、 、??、??????? ? ?????っ?。 ? 、?? ?? 、 ??????? ???? っ 。?? っ? ??。 ??、 ?? ? 。?? ? ? 。?、 ? ? 。 ??? ??。 ? ?? ???。 、 、 、?? ?。?? ? ??、??? 、 （ っ?? ） ↓ っ?。 ??? 。 ??? ? 。?? ? ー ? ??。 ? ? 、?、 ?、 ? っ?? ? ?ー 、 ? ?
?
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??
Z
ー
ー
?
??。?? ??、???????、??????? ? 。??? ?? ? ???。 ? 、 ???っ ? 。 ? 。?? ? 。?? 、?っ???っ 、 。?? ?? 、 っ?? ???? ? ?。??ャ??ー 、
ヲ回?ー??????????、???????? ? っ 。 ? っ?、 ? ?????????。 ???? ??? ? 、 ?っ?? 。 。 っ??っ 、? 、?っ ? ??? ? っ 。?? ?? 、?? 、? 、 ー ッ?? ?。 、 っ?? ? ゃ 。
???????
??????????（??）
???????????、????????? 。 ??。 、?? 、?? 。?? ?? ?????????????。 ? 、?? ……。?? ??、 ー?っ ? 、
?????????。「???? 、 ???????、?
??????（??? ） ??」?? 、 ? っ?。?? ??? 。?? 、
「??????、??? ???????????????????」
?????? 。 ???? ????? 。?? ????、??っ 。
????、?????????、?????ッ ? っ 、 ???????っ?、???????????? ? 。?? ?、????????????????????
?????????????????。??? 。?? 、??? 、?? っ?? ?っ?。?? ? 。 ? 、「???? 」??? ?????? ????? ??っ ?、 ??????? ??? 。?? 、?? ?? 、? ? 。?? ???? 、?? っ 。?? ?? 、 っ?? 。?? 、? ? ? 、「????、?????????????
?っ?」?、? ????? ? ? 、 ??? っ 。 ?っ 、?? 、 ? ?ー ? …．?????? 、?。
?????????
（???????）
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???????????????????????ー? 、? ?? ?? ????? 、? ?? ???、? ?っ ? ?。??? ? ?? ?。?ー? ???、 。?? ? ?っ 。??? 、??? 。 ?
?????
????
????、????????????っ????、????????????? 、 ? 。?、??? ? 。??? ? 、???????????。? ?、???、 ? 。??ィー?ャー??? ?? 、??? ?、 ー ー
教室は先生のもの。ミスターブッシュの教室
　　　　　　酒　　　　　　　　　　　　　認　　　　　　　ttrsriRthSFa　蝕訟’tS‘tt’、u’・
???、??ゃ?????。?????? ? 、 ???????。 ? ? ??????? 、? ???? 、??? 。???、?っ? 、?? ?。
????????????????、??????????、???? 。 、 、??? 、 っ ? ?????、 っ ー??? 。???、 ー??? ゃ??? っ 。??、 っ ???、??? ? っ 。????? っ?、? っ 。?、?ー 「???っ?、 ょ」?。? 「 ? 、 」?、? 「? 」??? ?っ ??っ 。???? ?? ? ー????「 ?? ???? ? 」?? 。
????????、?ー????????? ? ? っ 。?? ???? っ 。?? 、 っ ??、? 、 ????????? ????????? 。??? ? ? 、?ー? ー 、??? ? 。???ャ? ー?。? ? ? ???? 。 、??? 。???ー??????????。?ー??? 、 ?????。 っ 、??? 「?? 」。?????? ? 、????? ????? 、?? 。 、??? ????ー?????????????
?、?????????????????。??????、????????、? ? 、??? 。??? ? 、 ???????、???? ?っ 。?????? 、 、?っ? 。???っ 。??????っ? 、 ????っ ? ? っ 。「????????????????
???、 、????? 、??? ?? 、 ょっ?」??っ?? 。?? ー?、? ? ????。???? 「 」?、 ? 、??? ? （??? ? ）。 、
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?（???）?????????っ?、?? 、 っ ッ ???? ?。??? 、 ??? っ?。??? ???? 、 ? ????っ 、 ー?、「 ?? ? 」?っ 。?????? ?????。?????、? ?????? っ 、 。??? 、 ェー??? 、??? 。 ャッ??「?? 」 、???? ??? 。???「? ? ???? 」 ?っ 、「????、???????????、?
二　■層■■■”■it一■■■
畳。パッチワークが飾られているミスターブッシュの教
??????っ?。??ー??????、????????????????っ?。 （???、?
????????、????????????っ????????（???????????????????ゃ?っ?）。??????????、???? っ 。 ッ ュ????? 、??? 、 ? っ 。??? っ 、?????? ー ???? ? っ 。 、「????????????ょ。??
??、 、?? ? ?」?? 、
「????????????????
?っ??? 」???? 。??? ? 、 ???、? ? ? 。?????? 、??? ? ??????っ?。??? 、??? ?っ??、?
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??????????????ィ?????????。?ー?????????? 、??? 、 ? ???っ?? 。???? 「 」??? ?っ ?。???????????? ?????????? ?? 。????? 「 」????? っ?、? ゃ ? 、?っ っ 。???? ? ?? ? ー???? 。 ??? っ「?????????。???????? ? 、 ?????」??っ???。 ???? っ ? 、????? ? 。???
????????、?っ???、????。?? 「 ? ???? ?ー ー ? ???」 、?????? 、 ?っ???。???? ? 、????????「? 、 、 ? 」??? 「 」??? ? ? 「? ? 〜?」???? っ?。? ????? 、 「 っ 」??? ??? 。?? 、 「?」 っ 、 ??。? 、 ?? っ「???????っ ? 、 、????」? ???っ?。? 、「???」? 、「 ? ょ?」? ? っ 。 「????? 、 ???? 」 っ 。??????????? ???
???、??????、????、??、?????、??????ッ?ュ（??????????ャ???????、 ? ）????? ?。 ?、?????。?? ? っ??。??ー? 「??、 」?、? 、??? ッ ュ 、??? ? ?っ 、??? 。??? 、??? ? （??）??っ?、???????。 ? ? ? 、????? 、 ????????? 。? 、 っ?、 ー 。「?っ??????????。???
??? ? 、 っ????? ??っ? ? ? 」
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?。???????????。?ー??? ??、??ー?????? ???? ? ー ???? 。???????????????????? 、???、? ー ?、 ???? っ? 。?「? 」 「 」 っ?ゃ? 、 ー?????????。???、? ? 。?? 、??? ー? ?。「?」 。「 ? ょ 」?ー? 。 ????。? 、 （?? ）? ?? ???。「 、 」?、? 、?? ? 。?? 、 っ??? っ? ???、 っ?
?、?????????????。?????????、「??」??????? ? 、 、?っ??? ? っ 。?????? ??、?、?? 「?」? っ 。??? ? ?? ?、??、? っ 。 、 っ?? ? っ?????? 、???????????。??? ??? っ 、 ???、 ?? 。?????、???????????っ?。? っ?、??? ? ???っ ??? 。??? ? ?? ? 、
???、????ー?っ????。?????? ? ? 、?ー? ???????????? ? 。
「???」????????????????? ? 、 、
???「 」 ??、? 。 、??ー?? ?????「? ?????? ? 」?? 。??? 、 、 、?????? 。??、「 ?」??? ???。? ??、? ッ ー??? ? 、?? 、?? 。??? ?? 、??? ???? 、「 ? 」????。??????「 ???」? 「 ー ? 」
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???っ???。
「????????????????
???。 ? 、 ????????、??? ??っ 、??? ? 、??? ? ??。? ???、? っ 、?? 。 ????? ?、?」????? 、
「??????????????????????? 、 っ???」
?? っ 。
「????」 。
??? ????? 。 、「?? ??（???????????）」???????っ ??ー?? ?（??? 、 ????）、 ー
???????????????
車の運転の授業に使われる章と先生
?????。???ー?????????っ????????????。????????????。? ? ???、 ??? ? 。??? ? ??、? ?、??????????。 ??????「＝??????????????（?】）????「?、＝????」? ? っ ??。??????? 。 ???? 、 。?????? 、 っ????? ??? 。??? 、??? ? 。??? 、??? 、?。? っ 。??? 、???、?
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?、????????????????、???（??）???????????。?????????? 、????? ? っ?? 。??? 、??っ 。 。?? 、 ????? っ 。??? ??、???????。??????? ?（?? ? ） ? 、??? 。 、?っ???っ 。 ? 。??? ? 、 、????っ????????? っ 。??? 、??、 。?ー??????????「??」???
????????っ???。????????? ? ??。? 、??? ?。??? ? ???っ 。???? ? 〜 ー??? 。 ー?、????? 。???、?ー ー っ?、 ゃ 。??? 、??? ?っ 。??? ?、 っ??? っ????「?????????????」?? 、「??????????、???ょっ
?、?っ ? ??っ 」?? ??。??? ?、 ??? ?? 。?「??? ?? ? 」
???????、??????、??、「? ュ ィ ?ッ ???っ 」「 ? ?」 ??っ?。?〜 ? ?「????? 」??っ? ?。??ー ? ? ?? 「 ッ?（?? ）」 ????。 ?? 、??ュ? ィ ッ 、??? 、 、? ュ?ィ? ッ 、????っ ??。「?? 」 、「?????????、?????っ
??、 っ???、???。???? ?、 ? ??? 」???。「 ? 」 ? 、
「?????、????? ???
?、??? 」?? ? っ???ゃ? 、
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一　！　　．・．pt　蕊■　　一　！『嚥臨∴。幾
　　　　授業が終る度に教室から教室へと生徒の大移動。校庭にて
「??????、?????????
????????、?????????? 」??? 、「 ー ???? 」 っ 「??? 」???????。 ー???? ?? ???? っ 。 ???、 。??? 、 〜??? 。 ー??? ???? 、??ょっ っ??っ 。 ー ????、???? 。 ? 、??、?? ?????っ?。??? ? ???? っ 、?????。????? ??? ??（ ? ?? ）???ー?????????????
????????????????、?????ー、??????? ?、 「?? 」 。?? 、 ??? 、「 ??」?? っ ー 、?? ?????ー ??。?? 、「 」「 ?」「 」「???」「????」??、??????? ?? 。???、? ー? ???ー ????? 。?? ???? 、?? 。 。?? っ?? 、 ??? ??? ??? 、????????。?? ??? ?????? 。
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???、????????????っ
?。
「??
??? ?」。?ー ????????????????。???? 、 ? ????? 、??? ??。「???????????????。
?????? ??? ? ? ??? ??? ?? 。??」
「????? ?、???
??? 。?? っ 」?? ??。
「??????????。?????
??????????。??、?????? 」??? っ っ 。 ? ??? 、????? 。??? ? ??????????。???????、????っ?「???、????????????
??? 。 ?、????? 、 っ?? 」??? 、 ???? 。??? ????っ 。 ? ????? 。?? 、 、??っ 。 っ??? 、?? ???っ ??。
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???????、?????????????、?????????????? 。??? ? ??、? 、????。? ? ー
??????????????、?????????????????????????? 。??? 、 ー??、 ?????????。 ?、??、
?????????????。????????????????????、? ? 、???????? ?。??? 、???っ 。 っ ?
?ー??ー?ー?
エエ7
?????、????????。??????????????????、? ? ?????? 。 「?????「 ?」 「 っ??? 」。?????。 ? ? ????????っ 、 ー?????っ ?? 、?? 。「?????????、?ョー???
???。 ??? っ????? 。?っ ? 」??ッ ッ?、? ? 。
（?????????? ）
??? ? 、 ??「?????」?????。?? ??、????? っ 。????? 、??? ? ー ? 。???? 、
???ー????????????????っ?。?????????????? ? 、?っ 。?? 、 ? ???? 、???、?? 。??? ??? ?? ? ? ー
か
?? ???? 。?ー? 、 ???? 、??? ???? ????、?。???、???????、? ?????。? ??????? 。「???????????????
?」? ?????? 、?っ 。
????????????????
?????（??）
??????? ?? 、? ??? 。 。 ??。
「??????、???????????? 、?? ?。?
??? ? 」?????? 、?? 。??? 、????? っ 。??? 、?? ??? 。?? 、 ???? 、?っ? 、?? ? 。
「??、??????????。??
????? 」????っ ? ?。
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???????????????、????????、??????????ッ????? っ 。??? 、????? っ 。? ???? （ ）??。??? ? ?????。?ェ ー???っ?。??? ? ? ?。?????????????? 。 ? っ????? っ??、???????? ??、 ? 。???、?? っ? ??。 ? 。??????????、??? ?? 、????? 。???? っ 。????、 ? ???? ? 。
??????????
??????、、．????ー??????｝??????? ． ！ハ1P
1j・ttt）　（一
り’ﾓ、i
：lli．fiN
　　．2／
w鞭’
　　　　）
x－s宙黶g’v－xジ峠》
??．?、?、??
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?????????、?????????? 、 ? ??、??? 。??? 、 ????、 ??。???? っ 。???????? 、 、??? っ? ??。???? ? 。??? 、?、 。?????（ ? 、??? ? ）????。?。 、 。???っ 、?? 。?? ?? 。??? 。?ー???????、? ? ????．? （??） 。
?っ????っ????。??????、?? ? ???。??? ???? 。 ???っ??????? 。?????。????? ? ??、???? ?? 。????ィー ッ ?。?? ?、??。???? ? 。??? 、 ?????? ? 。?? 。?? 、 、???。 ? 。 ??? 。??? 、??? 、 ????、?????????????。? ゃ 「??っ?? っ? 、??? ? ……」 っ ???? …… 、
?
●●O??●●●?
?
O
?
1専門の生????
?
命保険コンサルタントを派遣いたします。
お一人ではチョット心細い、
でも何人かいれば心強いあなた…
お友達・職場の仲間などどなたでも結構です。
3、4人でも何人でも
（東京都内・近郊のみ）
あなたのお宅に、あなたの職場に、お集まりください。
生命保険の専門家が皆さんの疑問にお応えいたします。
　くわしくは『わいふ』あて　電話で資料請求してください
　わいふ指定代理店　東京海上火災保β回訓式会社　東京海上あんしん生命保険㈱
壌切
離勢
WW杉本保険事務所杉本侑子fir　o　3－3260－4771WW
????????????????。???????ー?????、???????????????? 。 ? ?????? 、???ゃ ????、 ョ??? ?、? ッ??? ??。 っ ? っ??っ ? ? 、??? ? 。?????? 。??? 、??? 、?ッ? 。??? 。??? 。?、??、??、?? 。??? ? 、 ー??? ? ? 。???． 、
?、????????????????? ? 。?????? 、 ェ ー?? 。??? ?????。? 。????? 、 っ??? ? 。 、
　ぷ跳．鶏＿　　　　　り躍監ti来黶Er　v・・一　　　．嚇
・”：”
6ミゐ
蕊ノ
．一　7／　一　．”
??
?ー??ー?ー?
??????????、?????????、? っ ??。? っ 。?? ? 。??? ェ ー????。???? ????。??? ょ ? ??????? っ 。
?〜?炉　薦，
一㍗留一
凝着随
?????
　　??　　
@鞠??、?????????．???
?
一．
×　x，．
　　艀　　　ρ　　P
“rlL’
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??????。?っ?????。?????????ッ???。??? 。??? ー ? ???? 、 ??っ?。??? ???????????、??? ???? ?? 。???????? 、 、??? 、 。????、?っ?? ? ?????? 。??? ???? 、 。??? ?????? 、 っ?。? （ ） っ 、?????? ?ー?ィ 、?っ??? 。?? ?? ? 。
????????????、?????? ????? っ 。??? ???、 っ?? ? 。??? 、??? 。????????????????????????? っ??? ??
????（??）
??? 、????? ??? ?????????っ 。??? 、 、??? ? ゃ??? 。???、 、??? ? 。
???。???????????????、????????????????っ ? 。 っ っ??。??、??????????????????。????。
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???????????。??????? ?。 ?（?）?????????????、??? ッ 。 ?????。 （ ）???ゃ ? 。??? ? ??っ 、 っ??? 、、??、?????? ー??? ?、??? ? 。????、? っ 、???????? 。「??????????っ?????
???ゃ? 」
「???????????????」
???。???? ッ ? ょ 、??? ? 。??? 、??? ??????????、??????
?ーッ???????。???????????、???ー????っ????? ょ? ?っ??? …… っ ??????????、????っ????。???????
?????
?????
「???、????????????」
???????? ?? ???。 、??? 。??? 。 「?」? 、 ???? っ 。?????? ???? ? 。??? ? 、?っ??。 ??? ?っ?。?ー??ー?ー?
???????、???????????????????っ?。??????? 、 ??っ? 、 っ??? っ 、??? ?（?）? 。?っ? 、?? ?。???? 、 、?、???? ???? ? 、????っ 。??? ? ???、????? ??。??? 、??? ? 、??? 。?、? 、?? 、??? ?
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．??
?．
?????
??㌧?
　　
@　
@　?
　　
@　
@　
???
?〜、（?　　
????
?????
鼠
／Kll
！VV一　’^
．．“」．”か　
???????．?
??????????
??
．，?〜???
???．
ノ〆1 @　譲　．．．．rw・w・T・一一白口
??????????。?????? ???、????? ?? ???? 。?? 。??? 、 っ????? 。 。??? ?? 〜??? 、?。? 、 ー??? 、??? ? 、?? 。??? 、??? っ 。??? 、 ??、? 、?? ? 。??? ? 、?????? ー 、??? 。??? 、 ????。 ??? ?
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?????????????ー?????、?????????????っ?。??? 、??? 、 っ 。??? 、 「??? 」 ?。 っ??? っ 。?????? ?、????、 。
「???、????????????」
??? ? っ 。????? ? 、?? 。??? ??????? 。? 、 ???? 、 っ??? 。 、?? 。
「?????????、????????? ????????
?、?っ?????」?????。?????? 、 ? ???? ? ? ? ?。???、 ?????? 、??? ?（?っ?）、??っ 、??? ? っ 。??? ??? 、??? 、 ??? っ 。「????????????????
??? 、 ? っ?????、 ?????」 ?っ 。??? ???? ?、 ??。??????????????? 。????? 、 ??? 。
???????
????????、???っ??っ?????。「????????っ?????」 ?? 、??????。??? 、???????? 、??? 、?? 。
「?????????」??????
??? っ 。????? 、??? 、??? ???? 。 ?ー?、???? っ っ 。??? ? 、??? ???? 、??? 。?????? 、
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?、
??
?
「．．、???
ξ＼凝
?ー〜ーーー????????
??
?」?『?P??????，?????」
μ
　
??????????????。?ー????????????、??????? 、??? 。??? っ 、??? 。「 っ????。??、??」 ? ょ 。
「???、????????????」
??? ? 。 、?? っ 。
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???。??? ?????????、?????? ?????????????っ ???? 、 っ??? （ ?
?????、???????????????）。 ????? 、??? ????????、????? ?。???、 ? ?
???????
???
??????? ?? ?、 ???っ?? ?。
「?????????????」??
????????、?????????っ????。??? 。??、?? ???? ???????? 。??? ー?????? 、??? っ 。???? っ 。??? ー??? 、 っ??? っ ????。???、 ????? ?????? 、?? 。?? ッ 、??? っ 。「???」 、 っ 、 ョッ???。 、??? ?????っ? っ 。 、
????????
????????????、?????っ? 。??ッ ????、? 、???。 、 、??? 、??? ??、?????? ? ?。?????? ー 、???? 。 「?っ?ゃ 」?っ?。
「??????????っ?……、?
????っ ……」?っ???。??? ? ?????? ?、??? 。??? っ???、?? 。????????? ? っ 。
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f；／
／
??
?，???
?
。－
?。
，　ifr11tk
??
??
?????????????。????、???????????????（??????）???、??????っ? ? っ 。????? ? 、??? ? 、?、? 、 っ??? 、
四
ゐ§；饗???庶
???????。???? ??????っ????っ 。 ???????????っ ? 、???っ 。 っ???????????????っ??、? ? 、 ?っ っ???。
?、????????????ー????、? っ 。????っ? ??????????、??? っ?? 。??? 、??? 。??? っ っ 。??? っ?、 ???? 。??? 。 、????? ?? ???? ????? ?、 。???、? ????、????? っ???。 、「 ??っ? 」???? っ 。??? ? っ?。? ? 、??? 。?? ????? 。??? ? ー
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??。??、???????????。?????????????????????。????????????、 ? 、??? っ 。??、?、? ー?? ? 。??? ッ???…… 。????? ?? ??っ?。???????、 、??? ??っ 。??? 、?? っ 。????? 、??? 。???? ?っ 。??? 、 ッ??? っ っ 。「???、??っ????????
???
「???、??????? 、
??????????。???????、 」??? 、 ???? ?ャ??、? ? ? ????????? 。??? ? 、??? っ?、? 。???? ?? ?、? ???? ? っ?? 。??? 、 ??。? っ 、??? っ???? っ??? 。??? 、???、 ??、??。??? ? 、??? ?っ 。?? ? （?? ??）?????????
頂頭数
???
???????、??????????????????……???????? 。??? 、???? ?????????????? 。?「?」 「 」 、??? っ ?????????? ???。 ???????? ?? 。???ォ?ー?? 。?????。
160　　　　　　資
新　　　　　　　料
宿水道方式による、送
　　　　　　　　　　り区丁寧で系統的な教材
　　　　　　　　　　ま新 知る9び、
宿学ぶ楽しさを完
四　　　大切に
●●
瑚おかげさまで29年
?????????????????????＝?﹇?????
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??ー??ー??????「???? ?」?? ? っ ??。??ー? ー ? ?? 。????、? ッ ュー ッ?? ? 、?? ?ー????ッ????ー、?????? ? ? ?（「?????????????
????ー??? 、?? ?????、 ャッ??、 ?? 。?? 。??? ?「??????」????????? 』 〜???
?
????????????????? ー?? ー? ッ? ー?? ? 、…??????????ー、???????? ?、…
?? ? 。
…
?? ??ョ ? ー
…
??、 ー? ?
…
?? ?? 、 、
…
?? ? 。
……?????、????????
?????
…
?? ィ ー 。
…
?? 、??
…
?? ?? ッ ???
…
??ィ 。
…
?? ?
…
?? 、 ー 。
…
?? 、? ?
……??ー????、??????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一　　　　　　　　　 一　 一　　一　　一　　　　 　　　　 一　一陰 ， ， ，　 一 一 　一一 一 一一　　 　 一 　一一 一 一一 ， 　齢　　　 一 一 一一 一　 一 一 一 一　一 　一 一　 　 一 一 一一　　 ， 　■ 匿　 ●一 一 一一 一　 一 一　 　 　一　 一　　一　，　■ 冒　 一　一 一　一　一　 　　一　一　一　一一　一　一 ???????????ー?。?? ???????? ???ュ? 、?? 。?? ?????????? ??????? ???? ??? ? ??????? ???????????????????????????
???? ????????? ???????????? ????。?? ????? ? ? ??? ? ? ??? ー? ッ?? ? ? ??
ホームページ開まました1
「わいふ」のホームページができました。
http　：／／www．　t　3．　ri　m．　or．　jp／　tvnmOl－wif／
「わいふ」をより多くの方に知っていただくために開設しました。お知り合いの
方に覗いてみるようおすすめください。今後次号予告なども入れ、より充実させ
ていきたいと張り切っています。会員でホームページをお持ちの方は「わいふ」
のホームページアドレスも載せてくださいね。
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??おすすめの
???ー?ャ?????ー???????????
少女ミーシャの旅
ミ　シャコデフォンスカら　しトほ
　　MISHA魎
戟火のヨーロッパて
300‘）マfルの一人族
を決行した7畿の
少女の．回想の祀
????????
早川書房
本体2000円＋税
????
??????????、???ー???????????ー?ッ?。???? ー ャ 、 ュッ??? ???。?????????????、? 、??? ??、? ? ? 、???? ? 。???
?ー?ャ???ォ????? ? ?
?????????????、???????????。????????? 、??、???????????。??????? 、 ー ャ?っ??? ???、? 。??? ? 、 ー?、? ャ ッ?ー。 ッ ー?? ? ???? ??、???? ? っ ??ー?ャ。??? ? 、 ー ッ??? ?、??? 。 ??? 、 っ 。??? ?、?? ー ャ
???????っ?。???????????????、??????、? 、????、 、?? ?、??? 、 ー?っ? ー ャ 、??? 。??? ? っ??、 っ???? ?。??? 、???????? 。?????????、? ー??? 、???ュ ー 。??? っ ?? ??? ? ? 。
→???????
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ズン量り≒雷
???????ー?ー
???????????
?????? ? ?? ? 、??ュ??ュ???ー?? ? ????? っ 。?っ? 、 「?????」???????、???????。? ? 。
「???、????っ??????」「?????????????
??」??????、???っ?。
「?????
?。? ー ー ????????? 、 ????、 ? ???? ? ? ? 。??? 、????? ょ 。????? 、
rつ．
　　tffr N ．．1
謬　’》び
　ボ　　　　　，9’㌧愚灘繕磐し／L
?
??
?
???????」????? 、??????????? 。 ッ ー?????????? ??。???? ー 。??? っ???? 、?? 。
「????????、??????、
???? っ 」?。??? 、 、?? ? ???。????
?????????
「?ょっ??っ?」。?????、?
??????? ? ?? ??
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?、?????????っ?。?????? ? ??????、 、??? 。 ????、????????????????。? ? 。???「? ? 、??? ? ?? 」??? ? ? っ 、?。??? 。「???」?「 」??? ??。 、?「????」、 「??? ? 」?? 。 っ 、「?」??????????????。?、???? ? ????。??? 、 、??? 。???． 、? ?
????????。?、?????????? っ? （ ） 、???、 ???、?? ????。??? ??? 。?????
???
?????（??）
???????? ?? ???? 。??? っ 、??? っ?。「???????????」 ???。「? ??、???ー っ???、 」 、??? 、??? ? ? っ 。??? 、???ー?????
???????????????。????????????????????? 、 。 「?」? っ?。??? ? 、??? ? 、?ー? ?、 っ?? ? 。??? ? 、 っ????? ? ?、「 ??、? 」 ??? ー??っ?? 。??? ? 、??? 、??? っ??? 、 。??? ?、??? ?????????? ??。???????。 、??? 、 っ
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（????????。?????????????、?????????????? 。 、?っ? 。?????? ? 。 ???? っ 、 ???? ＝?? 。
??????????????????。??????????????、????? っ???? 、?????? 、 ? 。??? ???。?????、 ? ?っ?????? ? ー。??? ?、 ??っ ?? 。?????? 、??? っ 、???ー ?? 、??? っ 。??? っ 。 ー??? 。?????? ??、 ー?????? 。??? ????? 。??? 、?? ?????????っ??? ???。?
?????????、????????? ???。??? ー???? 、?????? ???????????????????、??????っ? 、 ー?。? 、??? ? 、 ???? っ ??? 。一一??????????
???????????
「??????っ?」???????ー?ー????。
??ョッ?? ?ュ ????、 ? ?????
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??。????、??????、?????????????、???????? ? っ??? 。 ? （??） ……。 ? 。??? 、?????。 、??? ? 、??ッ っ?。? ー 。??? 、 、??? ? 、??? ??。「 、 っ??? 」 っ 。?????????。????????? 。????? 、??? ? ????っ?? 。????、? 、????? 、 ??????
???。?? ????????、「????、??? 」 ー ???、? 、 ????っ?? ? 、????? 。??? 、 ???????????。?????????????????????
→
??????。???、???????? ? ?。??? ???????っ 。
「???????、????????
??? 、????、??、? ? ???? 。 ?????? っ 、?っ ? ? 。?? ?ょ 」??? ? 、??ー????? ー?ょ??????? 、 。????? 。?、? ? ????、? 、 ?、 ?????、?っ??? ?。 っ????? 、??? ????。? 。?? ? 。?? ? （? ）
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婦?
v～{魚蜘と難く～撃3話
縄い
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一
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?????
冨
????
??「?
?????
「???」?????……
＝?
???????????（??）
「????（ ）」?? ?
?????。????? ? 、??????????、???? ???? 、 ? 。???、 、??? 。??、 っ
????????っ?、?????っ?? ? っ?。??? 、 ???? ???? ? ????? ??、? ?っ ? 。 、?? 、??? ? 。??? 「 っ?? 」 、??? ゃ っ??? ??。??? 、?? 。??? 。?? 、??っ 。
???????、?????????
??? 、「??」 ?、???? 、 っ 。??っ ?。? ? 、「???????????????????。 ? ? ?、
?、??????????????」?、???????????。（???? ? っ ）?????、 ??、? 、?? 、 っ 。??? っ 、??、 ? っ 。?????、???、 ? ? 「??」 「 」っ「???????????〜?」????? ??。?っ?? っ?。?????? ? ?
??????????
????? 、 っ?????。 ???? ??っ
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????、???????????????????。???????????? 「 ? っ??? 」 っ 。?????? ー 、?? 。??? 、「 っ??……」「 」??? 、??? ?? 。???、「 」??? 。
?????????、??????????、???????????????? 。???? 、 っ??? 。 、??。 っ??? 、 ??。? 、???、??? ?、?? 。??? 、??? 、 ? ゃ??????????????
????????、???????????、????????????……。? ?????? 、 ?????? 、 ? ゃ??? 。??? 、 ? ?????????????? ? 、?ー?? 「 、???っ?ょ ゃ っ?」???? ???? ?? ? 。 、??? ??、???、 ??? ? ? 。??っ ? ャ???、???? ? 、??? 、 っ?? ??? 。???っ? 、 「??」 ??? ?? ?? （ ?? ? ）
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140
私も
ひとこと
…???????????????……?? ??? ?（ ）……??? ? ? ?? 、? ……?? ? 。 ……?????っ っ 、 …???? ? ……? っ 、 …??ー ?? 。 ?
??????????????????（??）?? 、 ??? ???、?? ? っ 。???? ? ??? 。???、 っ?、 。 、?? ?? っ 。?、 ? ? っ 。?? ? ????っ?「???????」????? ? 。
????????????????????????????＝?＝????????…???＝??＝＝?????????…???＝?????????????????。????????????＝。…????…??? ?? ? ? …??????「?ッ?」??????????????????? ?「 」??っ ? 、?? ?? … 。 ??ー ??? 、??? ?? ? っ 。???、 。?? 。???、??? ?? ????ょ 。?? ?↓ ッ 、?????????????。
…???????…　???????????????…???? 、??? ? ょ……??。?? ?? ????、? ……?? ? 、 ? ?。 ……??? ? 、 ……?? ? 、? ……????? 、 ……?? 、 ……?、??? ……?? 。 、 … ㌔ …
???? ? （ ）?? 、?? ???? っ 。????? ?? っ ???。 っ っ?ゃ?、??、? ー っ 、 っ ???。 ? っ
???、????っ???????。???
????? ? ? っ 。
??????????ッ?????…? ??????? ? …??? 、 ?っ? …?? っ 。 っ 、 ? …????? 。??? ????…?っ?。??? ??っ ッ 。?…?? ? …?? 。? 、 ?…??ッ???ャ??。???、?????…?っ??? ? ? っ 。 …?? ?? 、 っ …??? 。 …
????????????? ??? ッ ??????? 。? ????ッ??? ???? 。?????
…?????????…????????????????…?? ?、 ??????? 。 ???
?、 ? っ 。 …?? ??? ?ッ 。 ? 。 …???、 ? ?? …? ? ??。??? ? （ …?? ? ????）。? …?????? 、 ? 、 …?? 、 。 …
?、?????????、??????????。 、（??）????、「??」???。???、????? ? 、??、?? ? 、?? ? 。
＝????＝????＝?????????…＝??????＝?????…??。???…????＝…???????…?＝????????。????????…?????????…????…。…????? ッ??? ? （ ）??? 、「 」?ィ 。? ッ ??? 、「 」?? ?っ 。 ?? 、?? ? 。?? ?ッ っ 。?? ? 。?? 。
…???…???? ?…?? ? 、 ?。?…??ー?? 、 ? っ…?。 、…?? ?? 。 ー…??、 ? ????
…????…?????…?? ? 「 ォー 」…??、? ? ?…?? っ 、…??。「? 」 、…?? ?? ャー ー ?
??? ?? ?。 ……????? 、 ……?? 。 ……???っ 。 ……?? …
?。?????、????? ??? ???っ ? ???? 。「 、?? 」。 ? ? 、?? ? 。
????????
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????????????????????????? ?? ??????っ ?っ 。「 ??、 っ?」。 ? ? ?????????、 （ ）?? ? ??? ? 、 っ??? ? っ 、?? 。 …?? 。 、
…???????…?? ????????（??）…??? ??? ???????…?、 ?? ? ?…????? 、 。???? ? っ ? 。 っ…?、 っ 、…?。…????、 ょ??っ??????、??????????、…??? 。 、…?ー? ?? 。 。
…????????…? ??????…?? ?? ??? 、?? ?? ?…?? 、 ? っ? ?? ?…?。「?? ? 」? 、??? ??、 ? っ 。…? ? 、 ょ ? ?…?っ ?、 ? 。 、…?っ ? っ 。…?????。 ? ッ…?、 。 、 っ…?? 。
???…?????????????????????????????????????????????????????????????…??…??????????????…???????????????????? ……??? （ ）?????????。?????????????? ? 。 ? ??? 、 、 ? ??? ??? 。 、??? ??? ?。?? ? 。?? っ?、「 ??? 」 、 ??? 。
…?? ?…???? ? ……?? ? 「 」?? 。…????? 。 ……??、 、?ー ??、?ッ ……????? 、 、 ……?? 。 、 ー ー ?ー ……?? 、 ……?。 ??? ……????っ ? ……?? 。? 、 ……?? ? ? 。 …
????????????????????????? ?? ?? ??? 、? ? 。 ? ? ??? ?、 ? ?っ ???? ??。? ? ? ??ー。?? 、 ???????、 ? ー?。 ? ー????? ー ー? 、 ー ー?? 。?? ? 、?? 。
わいふインフォメーション
???ー??????ー?????? ? ????「 ??」 ?「 ??ー ? ?ー」?、?ー ?? ? ????? ?? 。?? ?? ? ?、?? ? 、 、?? ??ー?????、?? ? 。?????? 。?? ?? 。（ ）?? ?? ? 。?? ＝
?ァ?????ィ??? ? ???????????????。「???」????? ?? ?????、 ????????? 。??? （?? ）?? ??↓?「? 」??? ．??? ???? ー
A4判20ページ
1997年冬号発売
?「?????????? 」???? ???? ? ??????? ? 「 」?? ? ? ??
→??????ォ?ー?ョ?
???????〈?????????〉??????っ????????????? ???? 、??? ??? ? ?。???? ?、? ???? 。??? 、??? ? ?????? 。?????? 、??? 。??? ?? …??? 、??? 「?」? ??? っ 。??? 、 ???、 ???? 。??? ???? 。 、????ュー? ?? ????? ? ?
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??おすすめの
?ッ?ィー?????ゃ???????
講談社
本体560円＋税
?????
???????????ッ?ィー?、?? ャ ー ?、??ィ?ゃ ?、??? ???? ? 。 ????? ? 、 ッ?ィー ?っ 。???、 、??? ? ? 、??? 、 ? ー??? 、
?ィッ?ーー??ー??? ?? ??
????????っ???。???? ?ー ?、「?」 ????? ????、 ? っ?? 、??、?? ??っ?。?????? 、 ッ ィー ????ゃ ? 。?????? ゃ? 、??ゃ????? ? 。?????っ?? ???、? ? ゃ? ? 、????? 。??? ? ???、?????、 、????、??? ???????。「???」??????、???
?っ??????????????。??、 ??「?」??? ? ?、?? ???? ? 。??? ??「 」。???、 ョッ???、 ???? 。?、? 。????「????、??ッ??????
?」? 、??、「?」 ? ????? ? ? 。??? ?ッ ィー??? 。 、???? 、 っ???、???????????っ???。
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???????????????????????????????）??????????????????????「???」??????ー?????????????? ????????????????????????????????????????? ??? ??
見本紙あ’kけします。あ問し・合Wa　t下さし、。
???
??????
????????????｛?，?、
新聞代
　（送料込）
1ワ’月　750円
3ヶ月2，250円
6ヶ月4．500円
1　年9，000円
??????????????? ?? ），）????
???繍塑、??
蝿　　人　　民　　　主　　斬　　　閃
尉0肌E麗1＄DεMO⊂腱A「1⊂」OU腱闘Aし
?????????? ??? ??? ???? ? ??????????。
　　　銭医月●5日．15日．25日発行
ふえみん婦人民主新聞
婦人民主クラブ責任編集
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々も
聴灘糠聯
??????????
私もひとこと
わいiS、ネット質問
わいふネット答え
（○で囲んでください） ??
????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。???? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、?????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、?? 。?? ? ??、? 。
146会員番号
???…????…????…?…?……………?…………?……?………………???…………??????????…?????…??????…?……………?………………??…?……………?………?
??ッ??、????????。??????早
?? ?。?? ????、?? ???? ?? 。 ??? ? ー???? ?? っ??? ??、 ? 、?? ? ?? 。 （ ）?? ?? ?金
?? ??、「? 『 』?? ? ?」「?、??????????。??、?? 」?。「? 」?、 ?????? ? っ?、 ? ? 。 （? ）?? ??? ッ 。長
????「??」。 ?、??っ ?
?????。????っ????? ? ??? ????? ??????、 ??っ ??? （ ）?? ???
二
?? ? 、?。 ???。???? ? 。?? ?? ? 。 っ???。「 」? ??? ? 。 （ ）?? ????? 。? 、?? ? ?? 。?? ??、? っ??、 ???。 、 ? 、???????? ?????っ????。 （ ）?? ? ? 、?? っ
??????????
???。????????????。 ??? ?。? ??、????? ?? ? ? ??? 、 ? 。?? 、???? 。 （ ）?? ??昼
?? ? っ 。??? ゃ?。 ????? ? 、 っ 。?? ? ?。?? ??っ 。 ? っ 、???? 。 （ ）?????「??? 」 ?????。 ???、??、 ? ー 、?? ? ? ??? ???? 。?? ? ??? ??
?、??????????。?? ? ????、 ??? 。?? ??? ? 。?? ?? 「?」 ??、 っ? ? 。?? ? ? 。 （ ）?? ???世
?? ?? 、?? ?? っ?。 ?? っ???????????????? 。?? 、??????ャ??ャ???……??? ??? ???? ?? 。?? っ ょ 。?? 、?? っ?? ??ょ?。「?ァ?????ィ?」???? ?（ ょ?? 。 ） （ ）
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??????????????????。???????????????? 、?? ??。??? ェッっ???????っ?????、???? 、 っ??。??? っ????? ?、??? 、 ???? ???。 ? ??? ? ? 。????? 、????? ? 。?????? 、 ー っ??? 。????っ? 、??。 。??? ?
ば　あ　ろとたを　るなも　ま　 くいだ読　 こいち　 り　なうたん　 とと
選考を終えて
????????、????????。??「??」?????、???????????????。????? ?、?? 。??? 「?? 。 ? ???? 。???? っ?ィ? ???。 、?? ? 、 っ 。??? ュー 「??? 」?? 、 ? っ 。??? ー?? 。??? ー???っ?? ?、 ? 。??? ー?、?????? ?、?????? ? 。
?????「???」?????「???」??????????? ????????????? ? ?????? 。
????、???、???、??、??、? 、 ?、 ???、 、 ?ッ???????? ?。??? ? ???? っ? 。??、 ー ー?? ?。?????? （???? ） 。??? ー ッ?? 。
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??
????????
．?，．
???」，。?????????????????????????????????
???
?????????ー??? （ ?）????ー 「 ??? 」。???、 ?? 、??ー ?、 ー ????? 。 ?? ??っ??? 、 ョッ 。
?????????????????、? ???? 。??? ?、?????? ? ?、 ??。? 。????。
???????、?????????????、 ??っ?、 ???????? ー?? 。??? ? 〜???
?? 、????? ．????? ー 「??、 」??。??? 「 ???? 」???? 。?? 、
????????。??? ﹈?? 、「 ? ?? っ 」??? 。 ??????? ???? 。?? 。
??ー?、????、?。????????????????????。?? ?? ?（?） ?〜????? 。
???
「?????????っ????、?
?????」? 。???????、 「??? 」 ?? 。???
?????っ?、? ??? 。????????????????。 、????? っ?、??? ? ???? ? 。??? ? 、???????
??っ?? 、?? ? 。?????? 。??? ???? ? ???? 。??? 。
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定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。きまり
?????「??……」?? ??? ? ?????。??????、 ??? ????? 。????? ー ???? 。 ー?? ????。????????????（????? 、?? ? ）??ッ?? ? ???? ??? ?。???? ?、 ? ?ー?。?? 。?? ?ッ?? 、 ? 、?? ? 。??? ォー?? 、??っ??? ?????????。???? ? ?? ????。
??ー???????? ??、 ?? ??????。?? ? 。???? 。 ?? 、 ?? ??? ?。???? 。?? ー ー??? ー??? ? 。?? ? ー ー。?? ?????? ?ッ ュ?? ???? ?? ?? 、?? 。?? ?。?? ッ ー?? ? ??? 。?????? ????。??、 ????? ?、 ? ??? ?。?? ?? ? 。??? ー?? 。
??、?????????、????。???? ??? ?。? ? ャ ??? 。 っ ????????? 、 ? 。?????????? 。 ? っ? ????? 。?? ??? 、 ﹈ ー ー?? 。?????? ??? ???
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?? ?????? （? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （? ー ）?? 、?? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。?? 。（ ???）
投稿の
??????? 。? ????ャ?????????。 ?? ???????。 。（?? 、 、 ）???ッ?、 、 ??? ?????。 ??????????????。
?????????ー??????????
??????。
???? 「 」
???。
???? 。
???? ??? ??〉
なくても可
?
?????????? 。?? ﹈?? 。 、「??ッ ュ」「 」「?? 」「 ッ 」「 ー ー」?? っ ??。?? ????。?? 。（ 、 ァ??
?）
???? 。?? 、 ?????? 。?? 、 ー 。?
　　　　右上1カ所をホチキス留め
ペンネーム・匿名希望の方は明記　，
＼
??????????……
???ー????????????
???
??????????????。??ー???????????????。〈???〉?????????????????? ??
???????????
??
?
匿名の方は住所を
載せるかを明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
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???????????? ? ? ??????（? ???????）、? ? ???????? っ 、 ?? ? ? 。????? っ?、 ? 、?? ??。???? ? ????? ????? ＝? 。?? ? 、? ?????? 。???「???」 っ 。?? ? 。???????ュー?? 、? ?
??????????っ?????????? 。 ??? 、 っ 。?? 、? 、???? ?、?ッ?????、????? ? 。?? ??、? 「??」 ? ? 。??????「 」? ??? 、?? 。 ッ?? ????? 。?? ????? ???（「?? 」 ）。?? 、 。?「???」??? 〜
???「????????」???、???? ? ? ???、 ????。???????????????????。?? ?? 。???? ?。???ー 。??ー? ー ???????。????????ー?? ? ?。?? ? ?????? 。 ? 、?「???」???? ???????? 、? ? 。????? ? 、???? 。? ?? 。
富＝≡㌫，．．
??????、?ァ??????。
???、????????????????????、?。?ッ? ー ? ? 。??? ??? ?? ????
??????????。??????? 、 ?????????? 、 ???????? 、 ???、??? 。 、??? 、 ??? 。
わいふ◆271一篇）
●発行日　1998年5月1日
●編　集　わいふ編集部
●定　価　620円（本体590円）
●年間購読料　4224円（送料共
●印　刷　平河工業社
●発行所㈱グループわいふ
　十　162－0805
　東京都新宿区矢来町l15
　東海神楽坂マンション406
　電話（03）326G477　1
　FAX　（03）3260－4773
●郵便振替　OO15〔｝一3－110430
　加入者名　わいふ編集部
シリーズCEMwtE！ptEMI
科学eA権・自立・共生の性教育
編集◎S‘A間と性n教育研究協議会
編集代表◎高柳葵知子・村瀬幸浩・山本直英
il性教育一その考え方・進め方
細謹蒙薯6P
va高等学校の性教育
自障害者・マイノリティの性と性教育
囹共生・人権をめざすエイズ学習
回性的ふれあい・性交についてどう学ぶか
圖性教育一その用語と教材
［B5判1本体価格各2330円
★日本図嘗館協会選定図書
傷綴齢ッ吻
　奈良林二二四六判上製］本体価格1500円
心とからだの主人公に　隔月刊◆定価1260円（税込）
性と生の教育
Human　Sexuality●B5判
編集◎’人間と性”教育研究協議会　　編集長◎山本直英
No，16「特集］いま保健室で、いま保健室から
［座談会騰護教諭の「T：」は’どもの「心」に届く．論文］保健室の今日的
機能と性の指導［堤言］保健室からの学校改革案［保健室の課題〕プラ
イバシー　学級担任との連ue　・・心の相談室1メッセージ1養護教諭1年
生のあなたへ．保健室の実践］小・中・高　編集長対談●同性愛煮もいろ
いろ。類型化すること白体が人権を侵す！　ほか
N皿15［特集］人権としての《性》と性教育
●定期購読受付中！
全国どこの書店でもお申し込みいただけます。
郵便振替OO　180－8－10590　1年間　9，400円
⑪112－0003鯨都文京区春日2－17－3あゆみ出版t・03（3815）5511FAXO3（3815）3777
教育史料出版会
????っ??，。。，??????????????
〒101千代田区西神田2－4－6
nO3（5211）T115
????????????????????? …?????
死
???????? ???
??????
墨一こ．．
灘．壽
?
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?? ????????? ? ???????? ? ???? ????
????っ??????????????
?「??????」???????????????????ー?????? ???」????????、????、??? 、 ? ????? ???、??? ???? 。 ． （ ｝
?
の
?? ??? ?
????????????ー?ッ?
??????
全11巻
?｝?? ??????? ???? 】 ???????? ﹇?? ﹇? ? ? ???ッ ??????? ? ? ? ? ???。 ?? ? 、 、? ? 、 ? ?? ?? 。 ?? ? 、? 、 。??? ? ? ??????? ???っ?? ?っ ? ? ?? ? ? ????? ? ?っ???? ????っ??? ? ? ????????? ? ? ??? ????????? ? （??? ? ）??? （??? ）
??????????（??）??（????） ? （??）??? ??（??）??? ???? ???? （
電話03（3813）4651（代表）大月書店東京都文京区本郷2－11－9
????????………??…?
?????（???
﹇?????????????﹈????????、? ??? ?????。???????、 ? ???? ?? …… ー? ???????? ? ??、 ?????、??????、? ー ?ッ?ョ ? 。?? ? ー ー ?? ?? ? ??? ? ?? ???
　トラウマと家族・社会とのかかわり、回復への道をわかりやすく説く
［心の内の子どもを癒す］1－6
［男らしさの病］1－6
［グリーフワークのすすめ方］1－6
［いじめ・いじめられ関係］1－6（既刊）5・6（近刊）
　　　　　　※各シリーズ6分冊／1分冊30頁前後／500円（＋税1
《一……………・・…………・ヘルスクエスト選書4…・・………・……………・・》
アダルトチャイルドの理解と回復
斎藤学ほか著／1200円（＋税）
《…………・……・…　……ヘルスクエスト選書3……・…・…・・…・・…　……・》
アルコール依存症とは何か　t．t　　　　。
　　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤学著／1000円（＋税｝
「、
?
ヘルスワーク協会
東京都港区麻布十番2－9－4－201〒106－0045
tel．03－5443－4964　fax．03－5443－4965
????????????????????????????（???????????
????
??????（??????）
